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ONE DOLLAR AST, FIFTY CLNTS iff ADVAXC*. 
OLD SERIES, VOLUME 34, NO. 50. 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
rriumui itht »Bti>*v •? 
WM. ▲ PIDOIS t Oo. 
riuriiiTMi. 
JUH1 J. PBIRTt *<»«•'• 
TK 1—Om IK.IW r »| «W« f*r 
M»r .. T» <* fr—** m +* 
^ 4 M Fhi«*(iK k C« H #•••• •« 
• • ft*1 I2S ^ \ r« Villi; mm4 I1. K 
MiIm, i'mti !»t •'» mWmm ««"" J >■ rRliriVi «C m»h —»W 
V1KOIM * UPTOH, 
ATTORNEYS AT LAW. 
4l,IM *h.« .»'♦} > tu| «Ak^ 
!(OK» U.VILUUC. 
'»•* »f • »'«••• • .M •»!••• >»fr >»ii 
C i*ft •. 
« ■« nir»l.<« '•''KIUM 
\ '*«••• < (•< ik»-» M«.*« 
• U0«(, •• kMnai.r* 4U« Fir* Ml Liti 
• ••• «%/• II Kmc <*l»f !«■*«■ 
»!•••» !'»» •• * ■ W 
Narvtf, ««| «. IHS 
KNOJH roSTBR. JB 
C«ia«rll*r ar4 luarart at law 
nr.TIICR ■AIRE. 
r»»« y IW'II • Hi k Tit. pMftV ■ I -*»M M m4 —Hi 
BUSUH & RICHARDSON, 
C«RR«HUr« 1 l(UrRP)<iR( U« 
Dooatut. Btok P*jr & Praatona, 
l> I 1 r I E L D . 
Oir»i»C*iiTi Ms 
W m w ■ » a ■!(■•■»••« 
O Lt In&liKK 
(•iiorllar ai^ lUriff al Ijv 
bV< aru i i». «4ti|. 
A *1 I #f •* ll<- k I .» *W !•»»!>.' r»i 
« «« % «•. * k» • lad 
t f- •! ••• •U«iw4*liti«w 
kW »•«»• 
H O. A.XDRIWS, 
Counsellor an<l Attomej at Law, 
■Ui KriCLH, Otf»a* C« ,lk 
A ill >a (HL«4, C—h»i«*J 
A • Vm» •!(■■ « '«MI ■«« 
BAftokcaaoiv * bkauck, 
ATTUfcNETS AND COUNSELLORS, 
*■4 I' II. C tola % grata, 
*OR*AV MB. 
C C J»»»»«a»«.a. H- * Biikll. 
O. W. BLANCH AMD, 
Ittararf a>4 ( tai«rllar al Lav, 
ariroKD pvibt. art. 
t««*l t*« pr»mia| p«a>>««. 4r» «a# • a# fa* 
a4 lS««ii|. 
c. w. Howard, 
ATTORNEY k COUNSELLOR AT LAW, 
Ri iruso riuiT. nr.. 
1^*1 K 4 \l L ifc w4 •• (to aa»t I m, L.» 
>a< A ^4>ai ) aafaufi 
Dr. W. B. Lapham, 
hill a rrr.vu tv th* mai-tic e or 
AJIP iUHULKT, 
H■■■■>— j mii«<iiI i* m I f«« 
l>r oairi u PKA I I 
Ph^iflai aid s-«rrr#»n IkalN. 
Uvbroo Aot4«m|, 1U. 
\T r«nb IiwwwI aitW pa>« H 
4. A. MORTON. M D , 
t*kyntr%nn and Surf ran, 
HM k*«aMd yuaiwilf M IWiWI, wJ MJ k* 
>■■ Ml tt •» •«), M iW 
<">W <|»' M.w >, « M> y 14* i* /K r <h« 
AT MOOD CROSBY M. D„ 
KUCKriUP. Ml. 
i'fi** #Nf 4 I .M|i Sfarf. 
Mt.A « «*•«. r II 
pS <. p iuNEiC 
dentist, 
" » « HI 
f f•«»» .«•»< *4 •• U«li, M (M„ 
Mh4 
O. K KVANS. M v., 
ntSl HN IXi fll RU OV 
vili.4oc.uk. 
•» •• lk« C|*( *■ I# Mai 
• • Ural 
CHARLES A HCRSEY. 
MOCTil rjMlS, MA. 
laMfartarer of t ©In Jftflry. 
M 0"M, Arfffr, /*>•'. JU>|, 
f' f H Wm 
A good iwortm»B! of Coin Jeirtlry, 
41 k i«h *4 * iWw rWi 4 W 
fr»«na l*t (,»M A 
ff'mrtH M awn* p I F -p-» «g. 
w. A I-1 DO IN A CO. 
1*41, Ui4 >4* M JfiMCf» 
f«m • i.»• 
M I Hi: K is I. A K V. 
Tricks of Trftde- 
IW'nlfi tW (aatrrvw lruk< l*d wifari 
rr»ort» d lo h» mttl grwtjrwrn, li*| toe- 
•ktWrt. ud wlkrnto Jitpotf of uaulthl* 
or mlmof BtrvktmliM, (Lrr« are *wf 
•kirk it* pr»lM«l by «kob 
lal« deal«r» <n a murk larger t- tW Among 
tkoi* "f will Maliva fir»* lU pr»<ikw of 
rwt*>»ati»g old or ilccoml t|i Tkm 
are Ul few prrwMH, wfrri«llj in Snr 
York, a Lo La*a m( ioHctd tko muII oval 
or ronad bnifd tg« «kkk arw general!* 
offrtrd lor mU at tfca Mml romera bj 
kw<k»:m. 11»»« boar* are a.I put up 
ami UUIled or braaM ia tkia ntj, and 
iWir loalralt, wkrk are palatd of aa i>e« 
Rf«r or Turkiak ftga. are jrarrall* old 
and fery oftoo d»awd liga, wkWk Ulort 
btii| renovated art Tittle bipgar than aaar- 
blra. and ike *ugar rooting rvwobln ibe 
•lad froaa a ioariag boa. TW wK«>Ie»ab 
dealora. ua ord»r to dxpooo ol tk«>«e aeaal 
abl» gnoda. wL k com but i«u or Ivar ctnU 
per pooad. aoak tkr tig* in roaoon wki* 
key. wktrk being a* • rt*d by tkea < utei 
tkro to t««iJ and kct aaia <|wtt« ti*«k l-x k 
i »ng Ibti arc iken rartUljj prraard u« 
pa< k«d imo neat new U. aea. and eapoaod 
tor aa!« oa new Kg* 
i»rte I and akrieeWd prune* are aa aa*a! 
at»r art«!« ol ■rrrliaadia*. and ika wiia o 
tbe 4ratrr Wad to kr «aaed ta dwrofrr mai< 
awW of aakm| ibraa taaiketol'io. Tb< 
prartMw. now ?wi towwes, i* to >Wani rb- 
pranea »a a < iuaed evaaal wkra kktt aaaa«M 
tbeir lo»wrr pta»|wr«a of body and j' •• 
of aaria«w. and are wow road? (or pa km4 
ia bacf glaaa >ar» or gUao-covorwd boara 
ail appropnotaJy lobwlod with Frec< k ia 
acripuona awd lai'abl* amaaawntvd wrtk 
asbooaed tiw-lod and luu* pa|<er 
F mk fWrwiala putatoea ara aflra places! 
ua aaW iw oar warkela *m aarly ia tbi 
•uwmmr. awl it naay »awre« aanr ta laara 
hat tbrw potatoo* were grown ia oat owi 
raaain dwring l!» pre«*o*ia jcar. aad ka«- 
be* a ireaudw.ik atar».ng lawe iw barreli 
or fwta : tkaa latt«* aal*taarr haa tko « f >-1 
to rrddea tkr akia ol tbe potato and gia* 
it a ai«ilar aj.j»ara<e to ikat ol new pot a 
wo. 
Briuli « !ae«w tr •< •»»».— « « 
mm. ihm mrr mam j " h >. 1. cow 
^Mfirly aa>'«r lb ol minuif 
TW >pM» tuij nl»« fur jr* 
>a >mm in »Wfc iW t4alirni»oia tf 
VU< iti »r» ktrir4 mtlwa •WNlrr|«j riitni 
• »<J »fun*« wik in* »r« *iibmrt ■ 
ol Um WCftdNnl lor wb»«(» tb»v 
•ra mI4. AUmM r»»fjr ap»<-« |« a lultrair J 
•ilk rarU* m4 matttn »#ur»lT 
lerrijn Wo tkt ia Ifet.r Miurtt. but 
pfobably mMiUiac ck>*»lj tWir raker 
aba gr-tmnd ia a*b ib a ; aa l tka roaaon 
a/tari* wM mm awiard aUoa Im« aai k 
a M(ar4 <a it la lia la>*«uaii <a of (Uro- 
lata a lir|a i« of Manh ar otk< r 
tariaana— Miter tm oliaa awi. akwk ia 
iritnnl *Wa iba iba flat* * baib< 
,1ba 'aawa ol ai art. »• pat • p 
ta pa>ka(ri uxl Mrowgly mraUin( fr»-h 
roatlrJ rain »a ia'xl Mf!l. M aclbn( 
bat rbr raar*aat ijaaliir of broaa a(tr 
roMrd mkI !«rawl la a rrutl. an l tbrn 
»4aia< bj |aM4wf ar fr»l>ag la a pal- 
m abal aaiiiwa. 
In .1 v « — • 
otkr titulf* • vsn«t« of pap»r >• *>*4 for 
ouUmW »bn b to rlo«rli rttraLW 
i*MWr in wulvti i • r m tlaiotl U> 
ilrcKM lk« m '•( expert ) nigra l'»p»r 
Ui alao kern r«rjrtirB«*ly m*«I bJ »bu«> 
■•km Igf UiMtg im U(*«ro lb« immt iml 
oatcr mIm, i»H tiiL >ogb iW ptfirr ••• 
rMml/ cw^wltJ lr»« iifw ■b«n it* 
bu«li wf ikuct orro m«, lb* Iraiwl mod 
Siillr Ifftftnl 
Ihjfirg |1m> liM "Ull cot to* «M 'Wlp 
M>! ptrM» iW rif* >w ritmutrl; mi 
■loitml Iroa iktt matrrnl all owr lU 
<o*r>tr«. an<i « »• roatxti rvd taprrtor ia 
io iW bear brop <>r j«tr g xxla l it 
H buff an ottjrrt fo w nauiatw 'W an|ki 
of foHfia n«#.f inH io wdf to 4o tkti a 
orrt «a o»tlind w «« iVtnH. A knp- 
J»r rewtemiog •bit* *an>l • p!«rr4 «»»f 
lb» ooti *r at tko pomt aWrr tW tbrr* 
or mw tirm—l* • »ft boiaf ifiitrd. I»H a 
Coo atrriai of atml ait tbu* ia'r«»jar< A 
k lo tW *Wt h ihr rpp> om laitrj ibo* 
|r*atl« vMiag to tb» o. »(b> afrtrk kax tlf. 
TWar mrm bM l»a of th 4<>»piioa« 
Ka»iw4 4ail<r. 
Mr iHoaa'a *oti t«' a iW atofj that hw 
fatVr in b>a jn mgwt da«» *aa ia a »U|» 
roort onb • |*n« »| oii.iarj oft «-ra (bw 
tkr». | prrt « ff« •*» Mat* !»«•♦», *r<br 
'"•* •• T"1 tfcr pU«a Qaak r, wid iftn 
M 4rioit# job*a, wkrd biti, of m h»o 
oW«« (Ut i. b»id bia a««H ht» 
^ H bo ou«M roo.«Wr U an 
abwouaatun to 1'ixk *. Mr lijam. 
b. o.atr. »jr i>| tb«> jo«*k mm frvn t» a-1 
to Im. *«<i " Aa I UIht* frnai tkv tp> 
praif it boa a»*»r aknl MwoJ. m l ,« 
M * tkr bid lik • I? to do ao. I ko«* art 
t.« a 10 •' * 
Mo4 taar vaa bonarf* yo« oui 
tl»t it • II >akr if tH ioor tiar. 
The Suu CouUbtUrj. 
STATE BESTS orJO&HCA SYE 
At t qw!»rlt BrfUni W lU AnJro- 
■ilff nt I oaa«t Tfywnii AtUacr ti 
MnWx KtDi. bf *4 iW Mtniy. 
Jotk«» Nr», E«] of WtfmiBt. t*bi»f of 
iLr Stat* C«n«uUil4ry. jn« tU following 
iDlrr»«tim 1TCM»I of lb* oftrtlMMN »( lU 
Stai«r Poke* iim iWir ifpoief rot ia 
April laat. 
Mr Xjo mm! iktl foe twntf-firr turi 
bo ktj )•««• raltnol 10 tba uoprrttM ro. 
two. off I dwrifc j fbat liof We M oot only 
uprmW o«rr tbrr* tkooMml dollar* fro* 
|u« i»n po< krl—obnh br coold ill »pif 
to »!>urf liitrMtf. bat bo bail fifoo b*a 
tio« w waiua axmJ o»( of kwm for tW 
Mm« purpose Kb leag ago a* IMT a* a 
Mac «t rate. be bad ial in oot of tbo fint 
U{«or lam vndn tbr art of 1*44, whwfc m- 
•oltrd iatW a*au> nut tacallrJ TV 
l»< t thai now ruo olkrn ro«Ut b* 
aga.r «t without amy rotb JroMMtratirM. 
•bow a b« w frrat bat Um tbr propr**! m 
Um pan twraty jrart For ibe Laot na* 
rrar« Saturday ».'ur»^n bo bod act 
witb a toad uf «btidroo to b»a oan tnm, 
aod a*»i»?rd tbrm in Maintaining a irrtioit 
o4 (il'U of T»op>raar-. At tbc pr*afM 
tio* tborv aro oon *•) rkiMrra ronrfilrd 
witb lb»» boad. ami atnoa bo bod ba-l < uargr 
f of it to~ro tbaa «w tbooronri vootb bod 
brra wilbm it* mdw urr »r-1 Wad «oKw iiln«| 
to |K« total abflmriMt l>le«l|r Tbirtv ul 
b>* radrtr wrr.t uuo tb« arm;. and owo in 
, bi J*>H waditi abb in irrrtoo. mhI, 
.. T—II VI- V I 
■ —J- —- —r i' «-*■**■ 
Mf N»a Mi l b» ■*tiiiowi> th>*efa<ti 
aot t4< glorify k*Mll, far It* k«<| or It <Jorva 
k* <lut*. bat •«rl» to (Ua that (U tatrr- 
rat aUi W a >W frit im riun<ill ( Ik* 
I'Hinji w4 total aLitiucaoi inj aup|*i »a- 
tmg iIm rwa-Uaftr, u nntkuif ■>rw Hf»n 
ab»a (W (otrmor of thia W«i» bit •prmf 
tfadrrfd b<« tba pu*iiio« of Statr C.»n»ta- 
kle. witkuat a_i ifpii<atioa oci kaa part an ! 
a*rn roatiaiT to bia wiahea. U (tlurlaallf 
to atvpt lU panlioa. f»»» at a 
prraona! larrti-r. Nothing couM 
k»»» traifHrtt Kit* to lakr lif plat «a» f't 
ft'ra rwuiirti«ai ol datT. TW in 
li>kir>( tU Stat* ( oadtkalai } »»• 
without lua a4«ira or kao«lr<l(«; but k« 
auppowl ibal tkf alw»*t ratio- uranicnty 
with ak k K «i< »«k>»' rj kt both kraitrk- 
r» of thr I^gialat irr. ar>-l by Ira Jinjj atari, 
aiw wrd that thry intr«vdr.| wit at thr a> !•- 
arr pr»)[*>»aj-- th# tthbit'oa of thr pro- 
kikilory law It baa kara rhargt-J by fo- 
rm »r aifn tkat th* law w-aa a dra>l krttrr, 
aa it wt> ia many parti of tbr Sta'r—iwtirli 
to th« ■!»**{' af th« prohibitory priif ijJr. 
Mr Nje aai I tkat although wr ka.1 ka 1 
a prohibitory law oa thr Statu*.• (look fer 
aiant yeara, yrt datiaf thr pa*t five or atx 
y ra* a ia a majority of ibr roaaiira in th* 
Statr. rape* tally ia many leading place*, 
tt ha<l brroia* ptartWallya 4»*<l Irttrr In 
Aa<iro« i||ia Coaaty tha law had t>rm 
wr'l eiacatnl. inJ had wall ai(h rlu«.d oat 
lb* raa traftr. raerpt aa againat thoar low 
quarter* where aran h aaj ar.«ura i« tb>- on- 
I) rra>r< ly. la a few other roaat»ee I La 
law L»l heea fi<ri!rd, bat vary f^rally 
•t Ka i krra a/l^wH t«* Ka 4orai»nl, and 
rwwi wlmf there toar>*M alia net a • wig 
oroaaiy aa it wmU bar* don* arabr a li 
cr ii aa *i lira la I art ia atay qaartera 
tha r<ia —■ntiiwrat baa U-fna* apparently 
prrOuaiuant, an J ka 1 aotbiog »o aay 
agaiaat prvhabitioa aaeaeeetrd. 
TV* fba rmll ptrtljr of iW nrij 
laiMf Vi«w| lb* «w. 4«na( «k> h 
t'lf nn^f «•> kfpl M'llv m IW bark- 
: fartlf frrnw tb* 4i«mmtr«»nl 
Rrcwirjj o«l a# llkv (art lial lU p»aaltira 
aeaiaal rwaa-wHmg wr» ao light »rt<l»r 
»t»i7 la»a»«»f>« iba N uiaaar* »••» tl«f rr~ 
p»a»»<! prmaralioM « axwt ra* a voaM 
am 4ina iW anrtl raai irllan fro« iW r 
Koaiaaw—iWr ptutu largely atcr*«laao»K 
the IW* ; aa«l lar|rl» *n raaa a W ■ paraaa 
rirM In i«r«r t*a mIm o4 iW naaa-aatVr 
and baa if«ipaiK:<rri bi prvnraiiat Uai 
aninHatW ffiaiaaW nml« <1 tWwaltn, 
iW rra«an alaat tW> wjaretl parf* Ml 
k«a«ali r*iM vf»-n la i«*a|a baa wmaf • 
haf a fala* prat* ka-t* Ik* ttriia »| ika 
ran a»!l»r ataa to raarral iVm aa a* of kia 
•ofH *nrmy. ( aawaaiiira »aaM f»jatr« 
■taa lk» l«a riotato'l. aa»*l 4 «o«l l 
fafc# M a aburt Uw to rr»a<«- a Iwa'tkr 
pa^iitr intliarM. TWat rtaioaa amina' l 
rtiif Ird ilw Uf>lai»f» M haUta iHat a 
St®«- Pidira *naM fiaaa i pakl* kl«a<m(. 
Mr. S*a aai4 ikat ka aatrn-.l apoa kia 
daii»« m April, ta4 af pataird at ikal imm 
aanl mI*^anrfK akaat l»raif Ir* Jrpi- 
Itaa lor ika mtrra foaMira af lit* lid* 
llr ». afkt t* fH ika l«ai puaaikla a<lt<«a 
in (tlrflmf I bra# tkpatira. ft t ka »i|M 
ka«a ir*«4 ia aaaa itaa It aaaM b* 
aarpr»«| »• km M M 4aai ao H««i ai» 
lib#!, it an* tbrra ba<« braai. ia • arr* >«>f 
Ml « m*m §?0rm. ahoaUf aaf Um>\ lo caa- 
jtarai «a af tb* Mtira rtaaN. Tkria ara 
aidak'* ia ra»ra «♦» r inarm af f»m*< 
■aaat, rtl aw mh uiaki <4 t..x^a n| ntHr 
(attiaawai y im( a»<xaal. kia 
'laiai to kan acar-i bxtaaaly ia4 twtblallf 
to h>« bea* tnd be Ibu 
>ntiriK«xi ftfrr o>m to ritui* Uh> 
• Itkout frtr Of t**or roa^Unt ku Url 
mad* to aome |urtrr« lW the rirk txl 
poMflai na aaiier ha* iar*<J m brNtr 
tk«n lb* poor 4na Wot to U>^ as 
be owipwd hia pmoal potium Ikm coo id 
U ao Ji<*. loctioa mf p»rwi 
Mr. N*« mm! bo bol Ml coswnrH 
p'w«rr*iiom «itbu«l BoUco tad bl)o«od 
lb»o ap btnblf. M h«J b«oi (btrgvd. llo 
hod Ml bo drpwf tea §M lo »mt tl«M ou 
• bo «>i rn|i(T(l i« raoiaellmg tbr<'>ii|b<i«' 
tW Sltk. aa-i had ktmiiy a owiiibwi ail ol 
lbf« lo l(«Tf lb* ho«MO«, U)onn( lUa 
that if tbff did not do to. tW Ito w oM 
surety l«o axecatod. Tkirty *mt kmmdrci 
fJ+tm w*ri f>mm4 wkn t Uqmmr »m amUms a 
6<ory—boor haodrrd o om otj — »»4 a 
!»rp- rso^ el ay to bar* la n»H* ■»« 
ca-ra out of * hood ml (hear om w*ot ool 
jf the bw'MM wbetj ibrj U« tkr« <ic«er- 
oimImw to entorco lb* lao. Min« bo*ol 
keeper* «»'d tb»f Mf> fU>) ibr low *m to 
be •lecuted. bo« tow if their M:|bl>ori dul 
not aoll the* would aot Lo*r fo. Tb* »cn 
»TM«oil Toil of • depot* tbrooc- Ueot 
•eitwM birr peeeenled bm*I of tbeoe m*n 
ham ">»oid( tb* it terrible baameaa. witb- 
wot pruoocwtioa. 
Nw« the qaoattoa trin* kaa lirrc booa 
MT bang* m roo»i-i;'ier>ce of ibw vort ol 
the Stir Pr»lire? CM ro<J'*» to A»<lmor«g' 
g in an<! t few other coon lie* where (he It* 
*u prttMHolj elevated sod ia'oiKiiu«i 
unlmji:rr.l, ]M do not MXi"e aci marked on 
•oipi oretn. o* a* n tpforrnt in of her coon- 
ti»-. Tbo »»r» ftfi I hot every ram 
and run itapoiburr throughout tbo suu 
M m> claw porwo* t|tin*t tbo CoMUboW 
•bow* tbot their bo<<ne-*a m mtcrtrn-ti witl 
it Tbc^e fr; w* never drn'MiB<v I la* 
or oftrwt thot do not lotclore with rhe 
trail* Voo ought rover *oor &*mi ul< 
buoki with [.robikiiary law* bating the •« 
»»r»»t r>enaittoo, and ret another ai th< 
door cf every rum shop, but •» long a* lb* 
ii*< were not executed. and the «tb en 
•• 
a> n.letl thrir oaa bw»mraa"—lo a«e 
rcooM phraae of l^oor •r||*r*—«n bn^ 
thejr would a«t bar* t word to «a*. TWre- 
forr the toonl ot clamor miae-i by rum- 
•ellrr*. I* a« mdra of the efftriei. j of the 
aeio ved to • top their baaine**. 
... T S"» m TT *rTT y- ir O 
tU »1&rwarj of iW i*ro^rJ li« 
t» ibc ( •«»«»' a!»ry Mr S»» it»i a 11 
•< kM«l< 'fr-l bat tW« ar« no op»n S»n 
in ihr sut* ii tW prv«mt ltm« Tkti ftr> 
taialj i• om pu.at (Maed, for <>ar rwoli 
• r« mmII* in little dtn|rr of fmog into 
•rrtrt dm< to tak* ikt €r#t f lui lie. 
bo»f*ff, *u prep«red to lira* tbst »L»rre 
• u aot om tenth m nucb U>{i*or *ohi and 
drink now « iU K*«i( a* ikrn car or 
!•>> )»irt i|o TW Boatoa tail N ra York 
ak»l'-«*lr m«« flVfi a«r (bat l*» t rrv 
Ikr* aoUl «ar an4 « k-tlf m>'.'»>■* mf <i>4i*ri 
t"flk 'Yiiyavri to jo .»»© Main*. l> it (kit 
al I be rate tic) ta»e aoid iKe ainr I r tk« 
;>a*c *11 aoaika, ib»y will not >!«••- w ol 
(wo UwJrW li uwd » v*'U tk* peea- 
*nt < ■ ar lo *<> t» Maa* l> *i c t lln 
falling i.f ia tbe uW of Itqaora, of a aitlion 
and a jaarter of d->''.ara. iad «t« a marked 
dfmwr ia Ikt >raAt and aar of lio iu f 
IVul lb* |»opir »r *Mil« firry cat* wm| 
to* a i« tKr Stato lM«t orr iltr |*<v( c I 
llkt* h«i. It if ni>»r»n> *frr*<f thai 
JmiititMW U« kr»» Im< pirttWul iWn 
•*rr krlor*. Mr \»r m»I fer rtn««rir<J 
abort fnor nor* oitb ao In»'irttn» i(riit 
«ko UJ b«eo ao oatooaod to traarl otrr 
tbr Slat# it»n tnmm'T. mJ ih t|r»l »•!- 
M'trili «*nl to ki« liol kr M uriti wit- 
rmwJ aor-fc rWnf* for iIm> m-l 
tWt 'Bltral of orriiiii iMntirtlH ■*-!> 
for ju. Ml* m former If, Im ko! Htmljr 
•or* 000 (or ik m«*wr Mr. N ib«? 
Mni|tr of t nr<m otnrt k») iriwUr l 
«kr •'Hcfc omt SUI» lor Mtml ot«o»«. tiwi 
»Kb "fli Kf wa« « !w»«*r aoo, jal U Wro 
riwrlnl l-»iioHHiT to tW oo»»il«rfol uo 
pmronil Km ooh won. ikr o*n*|rt 
i»<l. »oot*a4 of howf <ri i—titly iatoii- 
mr4, ar «jmI. Wl Worn ooaMa fk obtaio 
ln(Mr, imI kot Wff trWr |H moo> r. 
II >r-ll« I «-®aO 9i Mtm«ttlM k*<l koMI On 
tM«4 Mi tkr rrntil O OUrixIflO.-* Ipwi tW 
nrr.ta V'W* tkr rtrrwm at Wair r* illo 
not oor n ao *w iofot«-otr4 TrO iran 
ip ikm o<.«W kaw Woo A(t? At Hloa 
kr|ax oo?y oat oaa aroo at TV«trr tnat. 
TW o«r lw« Woo ino a* (kt l awf Mo*i 
iaf< wH Cattlo Sk»o« 
TW fW I (oat Ago aora I Wt $7 wortfc 
nf lajant oaa aoU to ikaf |4» r 'a*' jrar. 
ak<l> iW lor iW prrar ot jrar ooo« ka< 
Woo «oW aa4 ikat o**rtl wa ako War 
Wro a««-oa»ooir4 to oatr trarla frmm ♦ > 
•00 to f !•»,<*• rack kj root aolfiof. ka«« 
W»o *ta<lfnaf ihaat tW 4iarU alltao- 
iorr. oat «f txHiaro IW IW klaod Frro 
l'"«a *Ofa tW« r«o wlUor ta f»MiraJI» 
W>*fcro of to 1 Wt thy, m that 4roob*o 
oraa ■ tar* TW Hoogor ItOtlNra to 
tW mark-4 ippriii ■ »t * Wt r«ty. tkk 
a* fopora ffoak is aur >»a» utf A *r»- 
tVota wW W4 to frivol kf •< af» 
tro»i Ha-f»r ta A>*>»%. •*»•#» fkat W 
M M aoaaiia|lt j^raoo tW ifyoH 
to Wa- mouiW«J ii'foor, a- 1 "Wt iW Ma* 
! 
<^i»o» afo'wil k » Wi »W raoa »tar**1 
'*»" Ul*l m iW route Ui 
m<4 Uqtaor. m« M m Miirljr f f >MibU ta 
•*•*»!• • Jtof l.wmh ■>■■■ m« (kit iWir 
nw driTfn aaavr b*(on ram ia MtoSrr. 
la Aroaataok ibt lN)wr 4»akf« ha*« |N) 
wat af Um boMM«. I W iImI ea tka ap- 
p*r Knafbw M*«|aaUv a«M. Mr (a> 
b»m af bkaahr|ti. aara I bat aaaar b*iof« 
kaa kr baaa abla la ban (k* larga nab »> 
»( a*a akoa k« Mflaji, dn»« by M<mm 
rim vtikoal ka*a( a loa^ d'aak ikara. 
Tkia } ear aot rmm waa mivttcaird tkara. 
(baa Ktw| ikaotnii ol dollara ta bia at.d 
lb» a»n. < ol lb* la'■fat bot* I kwpan 
ia tka Mil* rurally taU Mr lira ibal ike 
raau-m baial kra^an bad all taip»a4»d 
raai aalltag natil ibt rrpaa! ol tka Irgtala- 
(>aa ot la*t «wt#r. 
IV* and a aalriiadt ol atkor facta. aaid 
Mr Nj*. make it m rft»ar aa ikt 
aaa that tka CaartakaUri kaa wrna|bl a 
awwkrfil bt*r« ia tka 8>ala. Naa * ia 
profKM*4 to aboliik ikt aackiarrj (Ut ia 
aorkiag aark wnadm wd repeal ikt prn 
lllr ibat aakri prckibkoa a reality Wko 
4rmai:d( tkia aad aky? Oafy tkraa rlaaaaa 
Wa-i of ta tkia. lat tboaa wko aaat to bay 
liqaar ta drink an<i can't iad it. M tka* 
wko woubd Uka to aril taqao* bat don't 
dare to; and tkirxf tke poll?k-imi wko ara 
airatd tkat tkey akall loaa the tout of aoaae 
of tkraa rlaaara. It m tka l*p»oc intrrrat 
tkat aakn tkr '1i-ato<l in orirr tkat »t a*m< 
kivt aa oppurt oa'rty U rob tka Stair ol 
sillioaa ol d<4lara aad 61! oar atrrrta witk 
draakarda Tkrrw ia nraaon ta Irar that 
tka large political lalxnc* aad iaara»a 
wra'.tk of tkta iatarrat will aat ura tka aad 
tkwy aiatad at. 
I en r<xifw tM MOtrri lor rrpul do M( 
r put inttk iW rvtl mm* for *«•b t coarw, 
r but tW^ u« aiming l« m «» (kttr < n«J by 
I blK BU*lrprw«l«tHHIt of tmj OOtfl m 
of Ik i»/6 • r» f*rt<vulailr ki Um «mm( 
uutrt{roa ilvrm »• lo iW roof of ike Poo- 
MtbuUrr. On« woaUl tbtnk to boar tUm 
• oik tilt ibo •orniluwtl of la»t rmter *»- 
I if»Jjr ib«i|r<l tbc cbar*4 t«*r of tbe pruluk- 
itor? art of lS»9, wUn u \li that a dora 
u to ia»rra»* I No prnalt* of obat 
«o Uefvrr prohibited Ftrorn baro to 
loot <|oirur< brra aa lc to InIkm that it 
mi iWa off frvHa otiiul«<t«ri»| and t»ll- 
inj ctdrr. obrraaa it kitci it« o pr*-ri*olr 
t> tbo act of I'M* vImI. oub loll aatbontr to 
bo«b MonUctun and mII. ApotW< anti 
bar* i!aoit p*r»#» lrd tkf»»»l»r» tbat it 
i*[o«M mm w* rtNnrlioiu apoo tbea, 
■WrrtJ it Irava* tbc a procaoei7 obrrc Lb* 
act of KV! <1m1. 
l!*t it it ia tb« of tbo CoMUk«> 
iaij tbat tb»a MMrmof bait aurrpmm* 
tau-o ba« J«m it* work. Stid Mr. N>r. 
•t«MM>» bar* bcro »rt afkj«i tbat iW Nin 
Pal.ro wowkl riMt $7 j 1 )U0. $IQ0,UU0. ami 
cva #•! DW) tbr pctKtit jrar. E»> a if it 
«1k1 rort iW«r Mm*, it *oiiU bo ■aoory ia 
lb* pocket* of tbc proplo to cMtian* iba 
I) UMi, lor it *ill crrtaml} *a»« tbi« »»*r 
more tbaa a mi!!too of •lollar* obtvb ooukl 
ba«* ft%ao lor run. aod *U1 *ar« laao^lr 
aura to taaa ioo. *mn. mat* ami *rn» 
«1« atb* ttrrtnl. Tbo Slato »ouM be tba 
fan«*r. aa*«i Mr N»r, if by c*peo«lir»g erra 
tbca* moi tbo aoarrea of ial*aprra»'-« 
could U ao Mar!; Jiicd up a* tb*» ba*a 
bora Tbo a*rtr>| »a taiat»o*> a uaa oua <1 
•trf»*r iW *apao*o. la 1*44 a thorough 
ai»«aiM of lb* probihiior; art of tbat 
Jrar, utnj ffjUOti in lb* paapar rtprnm 
of lb* HB|lr toon ol Fairftold 
But. aa»l Mr. N«. tba boat rvaaa of ib**o 
■iiarrproartitaiaooa a aeaa. wbca N i* knova 
tbat ibr vbwlc r»|a rtar *f tbr Coawtabalar r 
for tbo an Mibi r*«Jin| <H I*t, oill ao< 
muck, if a*}, rarrod aia* tkoMwd •foliar* ; 
an J out of tbaa ara to root tbr fi*e* to- 
|»«r4 «• raoa *r IWta. Tbr aarfrryatc el* 
praro for tbo obol* yrar raaaot *ic**<l 
f rtr tb:s«*d dollar*, aonl Mr. N »*. aal 
frot* tba* to bo dodort**! aM ib* a***, r*- 
loring tbo «hI arrrral tboaaaood dollar* 
la Ma»*ai'ba**tta vbrr* tb* mira ha* bora 
ibon i|klv orgwiit<l, m4rr a la* obrr* 
»b* An** ara trr* oao»b baaoaar than Mil i« 
•♦•a", lb* < «'»*iabalan tbo poat j*ar paui 
tboae ova ball a. an.) «b*a >nm»d a ba'-ai* «■ 
*' to*n tbo *<a*a T ■ a a—>* Tbo 
fkrat r^ar tbor «aoe a>. rap*—. to tba %***. 
lo* tbr rraaoa tbat tbo U'|«ov d*ab r« appra' 
a« lo^ — tbo* <*ao bofor* ihrr par. >o-f M 
ibr? ar* <toi*( bar* lo all | rabobiMr 
lb* 6*ea alti ailr tapnai J ooaU Ml bo M 
lo*r.l op aod rol'rrfH o ea** of a ifp-al 
At lb* oartvado •■»«! Mr. N »"*. lb* Co* 
•f al ra I arv «r»l*o> ranoa* mat oa an «r»r- 
Iff o*o*o lb* a dor <*•#• * paor lo roH> io«li 
tidaali* >b* *'it». wHila ft will aora to a*. It 
M; traar* tbat aooatrf. aod la rarr man? 
lb" uaa J* a/ bar* ibal «a to «ar notb- 
inf nf a bat i* of iionara*alr fT'*a« «t*TO— 
r> p»rat*ot» bappaoaaa. aa<l raoa Ma ttaatf. 
la rooi li«**r<a Mr Hta «aii tbo* br Ka<f 
an aor» MMrrraf oa tba la^alafW* mi Ibal 
Ointar tbaa mmy no* rh*. not *o aaorb ra- 
<*r<f. for bo bad ao aaar fn*n< to laaHi* 
M* Jaitgrr from tbo n*a» iraAr It bod 
••roa tbirfH tbat bo paraoaally d**»r»d tba 
<"na«»bl al*n rr»ai«io»i*«< mi at raaat a4 tSa 
•altrr (Patba^fa baa ywa*<ioo W S»'a <- 
•aa krwwa it oa* ao* ra nary la laplj to 
tbaa. bat b* voold taka »«aw lo M>. 
^ |>4 gk<itf |I** tba 
P>i4 work kU M takaa iks piau ham 
• >cW mmtiiM mi 4m»r ta Gm4 Md km 
Mh>« an. so Uag aa bo raMOiai 4 ia 
4. tiad brlfM^, U abaa>4 nd»«ff to 
lv<kr*JI; do km «*•! ». aad hi* wbak duty. 
MM tbai is lifcnf byjf (tm h*7 a 
Uart i*4 Mvtag Mti » mm W pfMiii 
IrnM • <lr»nkar«i • grt«r. 
Mr. N;« »u ami ■tnuly M 
bo dm 1. aad ao*«-r«J gvntkoM-n om» to*- 
ward ai"l warns! r rwa^cratwiatrd baat TU 
wbali awdi« »h Irk ikM ike >n<fi mt-crr- 
■It i» 1 to pn>wpl> of Mr. Kr« p«t 
kin* Uy»J iU» rr» a W lb* b«M wwrrpra- 
tenUlKMM wkrb W«« bm •»! a<oat 
lliKtTNtTMtiiti.irRHwin TboSoa* 
liarl il JwimitiHt. Orrfoa, ml 
IXtk ok hwrtl mt mmt c»u- 
Maa mvnn) Uti •« «*k Itom a *M to tbo 
l«r»o> Ninkra Lak*. Maated m < mmrm&m 
Momimi, abaM 7A oiIm aortb-ooM fma 
JarkiMfilb Tbk l«kr rtaala tbo >mo«i 
nlWjr of Siahad tbo Mtlor It ■ tboagk 
to i*#nc<> W foot dow» to tbo Mn ail 
rooaa; lW walk tk<at |wrp»a4irukar. rua- 
*»( «U«a iato Ik water. u<l kaving ao 
boark. TW deptb ol Ik water aakaowa. 
• rvd ita aartarw u »»oatfr aad aoi nflkd mm 
it Itaa oo lar Sel^w ik aarfaro of tbo a»aan- 
ta•• tki tbo ao nnaau k aat aff^t a. 
It* iragik k Miaiik at totlaa Mtka. aad 
Ma hrradtk •< Ira. No kiaf aaa rrrr kaa. 
lad prababW arr^ will k abk to rrark 
lk« viUr't r<l|r. It kn adoait. aUIt aad 
anifrioa* m lk fcoioa uf ik •• wriaal- 
ia( kilU," Ukr ku|* »»'l, trgoycd oat kt 
tbe kn it of lk» pM (*aii of ik Moaa- 
uia*. ia mImvi ifr* pa* kt, atxl araaal 
U to* pnaotil i<irmt ••i.-h aad ward MO 
k«wpM»x Tbo (Mtiaf party iml a rtk 
»a»»fal ii«'< Mto tbo »»iw at an aa(la of 
46 d^raa*. aad a»t* tblr lu not* a>«rr*l 
aeooada of l una from tbr rwport of tbo (an 
uatil tbe ball atra< k ik water. Kai-b mai 
iarrnkidr, bat ia vaarkd lor by aowtr of 
oar oMat rriiabb cavrw. Tbo Lake m cor 
lata It a aanat ran>arkal>t« tariaiat." 
Tkt irwon of tbe tali of Ibe Itti Ui 
W* Iftta. «rtL ii* N<i M<1 nUurir trarh 
i«fi. M'Im <-aa *bat 1>m Wart i^mmI iti 
grrmt u—ami'f Who. u bo kn Um frwt- 
•ilkrrvtl Irtt 4ri«*n by tbr hW ■•mt*. •• 
M>t rroiixinl |ImI >«rk M b««M lifr 
Km u • loaf wWn tbr froota bavo dp*od op 
it* ttp. mm! Ki tiro ri«|( m eeore to tbo 
[iy*»( trr». m> m om lib. It may bo |t**« 
to-dar mhI Inat pilf up-.o tbo iWMar 
brfti, but 'bo friMii of Jtttk ore (nt«tn( 
at iu atooi. and w» knoo aot it it abali 
*t*o tW'O to aotfiw. or b« inorti wa< 
bo tbo aimry blaata to ctrtaitj. 
ara •* if Maiota pr>-acbaa not la •* m *im, 
•a tb*a brr *oioaia daj- 
Mohvy Itvrom Hoioi A rirh 
ar Ivinf m ki* <i.-atlj M. i»l •wbiMf to 
r«*iH a fjilWul bitck, rtlkrl lua tat* km 
ro-'<■ tixj tkiM xUwiml kua : »» ('410, to 
h-wrj juir I oag and fa.ikful trnim. 1 
U*« mMkml tb« ta mt will " ** Brr- 
rjr »»ll, MiMt." Cat*. (Im ayr* 
grom ng hri-kt at lav hop* of rwri«ia( a 
rMiwiarahW mm a/ aowf.) ** m Iwri 
,UI i»>«» iktnk ob panr Cat* ** • I m- 
•oaatkrj von a 1 "rat Iwnw* itMnm< kit 
•Mitr; •* I »■ to kttt jroa ifttarrod by 
■» aaAm to tl>« U«ilt tuab." "O! mmn." 
Cot<>, •• m ao it be <ai tMy Hollar* 
baiter I* •»; a*4 bra*4ra. tufpow ion 
4arb aifbt «*a 4rUI mat to look for oatia. 
pr rbapa bo Itbr poarCata by attatako 
Th«( tuTl morJ*r*«. Atwy «r* 
roaaoaa nWa ia io4algw4 w by aaaj poo- 
pW. m reU' j* to lk« Urgoal alt aa tba 
•otU aak; <Ob&Ual!) aaaaft Jm> Lwiwm. 
aa far aaprnor, bo<b ta mat m4 tba auaktr 
oi it* iababuanta. B*t tarbitaal tb««tr 
Ja*Mo. tba capatai of Japan, ta. vttboat 
aarfpMMi, tba largaat «—* popalooe 
city w tba aarki It roaitaa tba raat 
aaatWr mt 1 darlings. and 4.0UO 
00* ol fcaaan arvda. Man; of the atrcrta 
ara 19 japaoa«ar«ra ta W«ftb. wbteb ta 
wpittbal to II F if I tab atiWa Tba coat- 
at»nr mi JnMo lar tiorf4t tbot of aay otb- 
ar tiij ta tba a*'.4. aad tba aoa ala«| tba 
roaat ta rantiaalb *kn< artb aatla ol abtpa 
Tbrti *« tola mm I ta tba a»atb>ra pocbnao/ 
tba otaparo. abet* tba 9 ara bfba attb rare, 
fa. ara coal, tei.aaro. tJk. tatlaa. 
trop*cal fruita. ai. o< ab.- k raa *•»<* rea<J j 
•arbat Ma tba n .Kb ao>l 1 boa rot ara fre.^bi- 
o4 ottb ortb rot, aalt. .wn®laaa aa<l rar- 
M ntbrr pr>*4^ <a abarb bare i oaarbet ta 
ll^a a— 
jinrrfy aao «►! |la H«ai raka ia r oaurn- 
l«oa m. aeeer tc «av a Uoag a back aa* al 
tba <-awpaay aa rraauaably a tab at bo 1 
lalk aa«a»*l aar ar aay fbiaf ba war a caa 
»rary to tbr aa la fc»r ab»*k tba panpla aarl 
tofalbw. tbaa to |«rt *aaaiiaM artb aaeb 
lia, it iayir>a 'ba Walk 
mi t«o «brta aaoa to l<Q oaa Ia-itar. 
<T brd^rforb Brmocrnl 
fAHlS. ¥ il.NR. OCT. ». 1MS7. 
The Fall DmUou- 
What of tbo lata fWc* w»f !>■■ r t»nQ| 
tkr v»t«riB( m tW rank* of tW repaMv- 
aaa part >. ik« nfm of dwn>Mifr» M •' 
lka raauh at tW (all tlectioM, tb» y tk*k 
•Ui ilw political ** UfT board 1a poibl 
iaf bark to irvwoti aad .!i«k>jih», and 
tlal tto in^WttioM »r» ao« fbwaMo to rt* 
Uiaa* M«mi of tW rfiaklwan part*. 
Sorb p«na>» »rn aw* aerd aor* ^la k 
•bm fbrUf M TWt ropoMtna 
tiiierbi oil *oM aa m owe h» 
ti rt *+4*4 aaw, oaftbt oo« to bo rm pet-fed 
hJubal paitiea. «m if tW* ut ta tba 
lb* nfti. «Kr aebyact to rmnn. i'eMat- 
aoaJ ■aattrra. an-i hm «««• eftae crer p m. 
wbirfe tbo «b»b tbi«( teroa It *■ 
pbat'x-altr aa -a M>a> ban 'Uto d<«. TW 
o»Jr www tbet a»a« to ba># v> Hweg ta 
do »hb tbo f aim o4- ct»oa tat bat (t«ato. 
rratK p«rt>, fottoaaan lanaiti mt m 
aritf m take tbo m4* mt " !«*•*" ar>*J 
fri< nm TW* ma' iWiaoUw ayaiM 
tW obalo J«w mwi of p*i ttkmmm Mm aa 
tbo r* poMwar ranks wbo low raa tmui 
tban tb* do pnaripU. will, nw oa lea» 
of tb»aa «otr tor »bo yumrt >r<ain far 
Sboaid Bailarli Itm AB't A>laaaa 
b* rlecenl tiaraeaer. it »»uM <* mm iad»* 
oiwa •fcrwr imi iter *14 Hat Xata ted 
raf a*rr a f tar Ami iWamrm A<> fv 
m ibr yrnut «lt*«mn m niu r— J. mu 
tag will ba Aandi .1 u to — itoal ■»■»■ 
V* Utowr m« be iba imI( «14 Uhn 
nr tor l« r» Ph*!mw <«kli 
'r- <i.h«i ntli ».-a». U» i!».r<. 
nw y—n 
a ii*i loal aiatr. mmI* irua 
af a Smator ia tb- ptaca o4 k* 
tkir n»w Lnnliiuw. 
btanaii»xl. tba Jimiriin fwidt^an far 
Jw%*. a* few taai rmm. M d« 
r»a caao«latr a »r«a >ni»wil »MM bat 
baa etrcfiee ia to b« «Mr«ir4 »a U- 
froMil af Irtaalaktl rota* ta Cbtaatfka. 
•ton it a brlaearU tbat at Uaat tbarr 
tbuaran4 >raailai«»i Ariawrraiia igtMloaal 
tbaar war Mtutla Wailat b> ar», Tw Lag 
aalaiw* ta ar^aWUra*. p«iac la u> n 
ytiiiv-aw I', > Vmi »» m lU ^«a «■ at 
kU*~k*U>m. thr pnM at iMMkart, vitw ta a 
ra l»i. .'^pw rbaad 
Tfcia will a r>f itlifin g%im. la Uiao 
•» kac rlafii^ (>r« I laraa. j Wj utilKa» ) 
Govaraor: Car*. ( rryblieaa > to l i»fw> ; 
ta t U«* io«a iar Ltwlaiar*. Tbia c"r' 
ibr ilraxx rata a I' Vaataf in plart ml 
Wa4r tataanaf off IN aaayiaama. 
Wara u« in iba aggr*ra*< |a*l aWr* at 
ya>bc»i-» ta <M>hi »<k» 4 ■ b tbr drmo- 
crata. a«aia*f tba praj«f*a> -i ian ta r t ta 
tbr ( onatiiaUoa al tba' >w«>r. (i«>*C ,k*" 
flora J ra«» iW iifbt af tai^rr TV 
—b«aai ■ an W tbr» tMa-iiarat tuat «aa iW 
Litab'art. Tkrrr ia an wtMatau 
yaatr i' hi Obaa Kg***'- tbr aryn «bat 
ikoaaaaH a o^aa tbaoaab aa U• r»-pvi4i- 
eaa pavty. ai>«, •Li.r tar* woeW Mat «a*r 
far tbr aamdiL*nl. ata«i at home Irpaa tba 
pi'lla barauaa tbr» a on Id aat rat. a**aaaf 
Ceeld ocr wyrtfM l» (»>• .■ Qfeo 
Im»* Wd (Wa bt|«o «««, ikrt w>uU U*r 
»N twioft rb*M: a*4 m> long •- ik« 
»ti«w Ir^fiNliil f«rr i* liftrftiM ol 
tWrif tml nfk'.l. iWl MM flpMl M« 
'V* n 
] •* »• Ail rifM t>T twn't 11* 1 ma 
Unit. raW'imt. >■ Wr teernt J»1kuI 
«la*-t»o«. Km rij* rifHl <W «f.—dw r»- 
p«Mir«»« «S» S»a*e 
TlkMf tW fall ill rtmni m • 
•IV iWt »>«■ »-•* tlrtlf • r «4 •- ro«'.) 
kar» 4tmH. <h •« ar* m iImo m *^«na 
mw o* 4im> »ri|i nm ll m smI Mn^ti 
ior tlM p^<"f>*» l« ti»# (W ri pwMn a» )*'*' 1 
r»f»«iiwrfW • ftnlW Km* thM >f lW» 
W«W»M rf»HB lk» MrrttltiH ?. iVv m«M >V 
rifta. W» Wm b»W*rr tpkr« o' tin it 
tW ruin wW»4 r^iw4 iW w^Mm 
T Ml Mm. IbrM r»M»l M •• 
ir '<4Wh ii|ii im< m a mmIw w» t 10 dk 
»r IkMM. Ir» l«*W mr K» ( paiitml r»i r»< « 
l«' Mfl lk«R Itl lkM« «*•' 
Wm l«kr« fW* Ml Ik* r»->»l »i«f1iaM |i»d 
rM in tto wkM«iw»t ft-rt'Wffnl f omit 91 
k»i»M l.mmU itH Mr-CVfan. w* »n 
»r»j .r-« L~m Jk 
put of ik« Am»t >w fw»4« arr 
l*Ttl M'l 'tifM'l In fW tt'1 M«uaM- 
wifMt of A«drf» J'iKbwh iHtW <l««o 
rrmflr party M"f o**t t»«t »»<er ik> ^ 
qn, grim* i« pit to fW« fn 'fc» **w"'PC P»»a- 
MMitwi fW<t»o«. m* ili'l k#r • »ki —i < 
<4«-<-*wg h «f fW rrpiMififi 
l«r wknr-v^r Im> mat 
>• !(• Mrtrr at* fS» >n>aklw>ii « «P<fi 
»%4 r*-fisM» opnw #P «W (fr»gt »•.#! 
(jarrmm «f ti* 4n, »%■tl>»r It k« ff jrmti- 
kfl H iwtiii. J«4f» (1m, Gf« (ifiM 
WwrW f'ofaa M •»■»" mWt *tn *4 t>»« 
»• imp k» wiH U »>«, |int r 
•oti'. Ik* po«f»l» will »*»<1 i Mip«l Cm 
|nn fa t»a<* op *W »*• <»»■<. arv! 
*«(k fw«i<mt »Mrertyi-FM wi*>*• «^«ati 
ly hv miff tto« 'kn » twk« «l ill 
iW *»a»»a hi tW I'niof a#-4 tV 
m tW>r ta« >r *ill ka kt fcaii^i 4* 
of ifci»aa»4«. 
l"n'»oi» «( f 'aof*gaf Wtal 
will WM it ifn -a«MMal i»Miim 
aa'itla fW Virrfc at fry»*i.t>f < M •*•!» a*v] 
SM 
TW Portland ■ avroapun •■ nt of iW l^ow 
tna J'i»mal utt iW 11*» ka* »,»•»»* k» » 
•W« it 
I ■ 
The Champion Game 
Tht Ptni)tii«f«aii*«t of 
tiie Winning Club! 
Th« lilr«r Ball to p«i tk« Wistoi 
in Oxibrd Uoaofty. 
TW f*o>» tlw fnnfNitviM** 
«W Bottom nine. f«»r iW nlm Ui 
ojmI >.baoa(.ionab<p. com of l*»t Sot urua» • 
Bnu>»»»ck. and «»i wo* by tW fK»'Ui><i»| 
d«b by tV »*n dw'wwf aroro of i9 to S 
Tbia p«* Sa« S»m fc>rw«fd te 
•rth U*»f r» a i« tHo »k"irt«. •""» »W 
Norway clob au om •# tbo«r rballntgng 
tW Fm«. mm! rW »o»t to bo takrn to 
fcwd by ibot r<»>M 'Wt »w» >«4»4 m vo- 
lt WO« tW &*M to rbol- 
i, iM bo« HIT. »4»< w 
b>« »>«o tb b*N tfcrr it bod 
So^o im •fcf"' b«i tw»l»o <it*t 
TW Norott otub »rr rtMllir HI—t in. 
b«t bo no wooi tbo ** bin mm* tbo 
A't"* *o*o 'b*i 4<*wo. Tbo »*» » »"rM 
b M* Nbat tbr » w» m«4 «o W«"d w. <rk. 
l«d Wao f»moo4 ibot • (Hd (btor l* 
grmt iMo Ao bH »• goot 
M'O » .~mp* I » WnOb,«a Ml I I 
tW*»t* Mb. « • <M Ml, | o 
'■ >4 tt*«, r f » 
1 • r |(M «c s I 
» t Ttok>rl«l' It • J 
T —«• f ? • 4t « • 
,m i « rv«a»».o. • i 
S 1 rwrl. To 
* i cm*,*. a o 
i j » « » « ? • 
• » • * I I t I 
r«o*r» «■» IVmU tM)«A 
V««r» —« • !*■■ IN — *. A. Fc«( fcr 
hi r> ■ 4 h»ru !*»■■ «. i»oit ,l 
Tie Bo ■•Iuim »w lb too» anl aoot *bo 
Norwit boy* to tbr hit TV? »rrf ablr 
to »< orr l<*or run* wbrn H«nU« tipped 
out, lravtng ikfw i»»ri mi '■!•« TV IU»- 
Jmn tiK-k t'* iat »A'l »rfO cb bod 
Somod Ik«!k(> Tb* Pfa»rufT»nKri 
o»W loor mn* wWo Burnbaa wont out. 
Waving two or* on r>«a*a. 
1W BmMb* n*». vWn Cole 
•ml out Vaa.ng r»mi on Via *»aa». 
TLini Inning* TV I**• M'W Knt on# 
run ■Wn S. H Bumhaat •ntett W»»me 
t«o on l«v w<t »W lV>».1oina ararr rbok 
f<! i(«in. aitV tWr >>•**• (tiff. 
F j«lb Inning* TW l"« »fff ckx>ke<!. 
not a man V« >>»•< 
hm mJ' two run*. aWai 
Frtnk Ring arnt oat. Irtun* pbIi nar mm 
on ha*r. 
F:flb lamafi TW V* ata-l* fo«r nni 
T »'krr |eiti( out. a>ik »TT tW t»»M dear 
TW Bowtloia) ma<l«* Sal onr nit, aWn 
Ftar JVrt vral oat l»-»rin| FftW-T on K«h 
In llri* inning ncrwrrrd mr kritfinnt 
trrWe pit*. P*ft!« uni k • t«R, arfcirk 
■ '«krn bj FulW an ! ptiir l to Ikrrd 
hair. |W«I« lotbc %* «n<|. takinf oat Far- 
ri«. T>«n'"*T^akr on kia >kird, ar-l KurdWtl 
om kit froaj Ka*r. Tv« >a lk< oala in- 
•tar--r mi lit* f*ronl« of iki- |Mooa(ira 
S itk It ait(i TW I*a a. r* rfcokrd 
ifaia. Dulur.k goiig oat. aitk nil tkr bat- 
r* fUaf 
TW fta-loia* aa<lr on* ran oat*. 
Fra'k It tag fo'mj eat, aitk t»a men oa 
kaaaa 
Vtrtnk l«ai- s* T«»* Fi rkret 
a'nrw, Tarkar g-wag oat vilk «!rtr *-•*»■« 
T^a B.twiari raa<W on* ran. atw n CoW 
want oat leatrfng tan mm m baw 
Kigtrtk Wmja TW Pa k»<l a «f>W- 
did run. •coring right Dintrtk tWn a»-nt 
oat. arrtk om oa bur 
TW Boar4< in* iaa4r oalv one ran. Frank 
Ring Wing tW tkird kan-1 oat. Waarcg «m 
a* Wan 
Ninth laaiap TW r» aa4* l«a raaa. 
placing tWtr »mrr at «Wt. tkc? art.) 
Oat. Irtrrj Tarkrr oa bra tkird haaa. 
TW floaHt-in* irat R «f ta tW Ui 
Rw flrtt «'»rk I arn-jM S akirk » «• 
ri>|k( -» S H IKrakaa an.; i»*aa f tm 
tfcrr-1 ►«*» *ak**f oat T »n*rtaa». aa<f 
aiak ng aixKkai akn4* 
TW gnaa* Hoaart a> A. gir*g »ka f»»ara 
»«ai«fi *ia»* ta rvarfc W- pa»*a 
art bat tWt jn» V an* aitk ikrtr tnpkr 
Rtt«r4t> a irai»g. 
rw«- ■ ik* 
f« rmi «f tW m »%► » vrm r*> 
mr*i tiul r<>«mti.i#4 kt iW fcn4um 
r1«t» TV'» «m ro*fci+g in lit* »W»l* f»o- 
wvfmft to ««r rr »k* » ^k(r*1 Jrfrr* tkr 
tW* niiurt'h fcfl III •W»-«f ItJ 
W*nf»»kf k"*.' tkt »i»*rr hall 
(N lU <v rrlwu. tbo k*i • »*r» ■»! •< lk« 
«JIM« k» IW trrwij *••* tod IKOfVd 
ko«t. wtmrr tka «tll*|»n mt»*4 wrt «-** 
imw In wkiw (fe4 w|W*>l<» lkm 
A «»M* mt ikifMt* r—« •»• •»»<!. tor* k 
|t|k( pr«-f>-wh »im4 ik iI'mi niiion »«. 
M If" •**» vktHl iW rWk (it dwn 
H Ml Ot*T « lU Kiv HooM. 
t "«Wr tW r in f lk« Amot iimi ik« 
*«">• it»w I mi ik* tiki • U r»M 
»*k Ikn rlak tM »»i*r, 
TW Ml m »"M nMr, nd wiglM 14 1 3 
omth fi »Ml #116 Tki Ml m ikit 
^w|i>*i I (or ik* Um mh m M J 
I>a. Tmr« I.ktihh. TW 6r*« m4 
m*um4 1* >-tmm ml l»f Thm i conr«o mi 
I rrokif». *«>• |<«»t CM* SliurdlJ MmI Mu* 
rtrmag* l*>r. IW; »»U MI«d<1 
•4. 
TW iWr<| mi J •u«rtk ler»»r«-i will W 4* 
urn M >«U) «*mJ Tu'-h!|), p^sl * kri 
Wr oiJ) girr IQBI i"r-fi 
Uo« W iW prrri « Hm*i, |it4 l|<rll up*w» 
iW Mnrktmr. ||* qI K*p<,ir« T »*».1»» 
I'lHI. **• •*>#*•? • >U t>* iW A|t al Mm 
M*i*. m»H tW I rriiM o< Mm 
ll N lu l<* ko|iH W«' I lr« |r'M>m *kn|f 1 l«Jf*r»lll «|« »r IMMtlMV lo 
Mk <fi*ik*r MhI !« ••*•« «k* ltd rf*nw| *iN i»t»* »f lt»ir l»rhrt« •• ik* rMMtrtl** 
U|..f» it. .tk*r k«t»r» l'»rxi>i «Wo ka«- 
»n<li »tlf n«|i» r'ifln'1 iIhs 
ww»l |>fvf«rlf » e*af-M*, ihoaM W«i» 
Y&xr at Fryebmrf 
TV* Wir* Ostoni A(rmlunl SonH 
h«M »U l?tfc iimmI hWImUo* ti tk« So 
«Kl< gr»u»4a ia Kr»oh«*c. oo Tm«Ut mi 
Vm1ix«i1V loat TVa kl 
Woo^ .HWrra wrrn ■ '■ -rr. 
Jmki W»ii*r, IVo«Mtrot. 
Jc+b Kie»*W. Vic* rr*>iJ—t 
1 
I). U>* Lin ■*» *>• fti»« 
( 
Tim C. M tid. Trtwrnr 
Timm. 
KnrWf. J n^iK H 
Oiro««i fti»!««< A M tlivr, 
IU»rbn » s»*r».t*r» Abel ti*• kl 
U«*ll. Joatafc l*a»»*. UrMMrk. htam* 
SK in»»', Br> .« n 'i«U| Vl »n Mru'lon 
1*. rtrr. Jofcfi L KmUH. liirta 
TW rik«l>i*KM «m i mkt«m Nl Mtrfi 
"<■" 'Wytffi oa w«i ft pr rUff ita# Mork 
rw A*« mt can I* wJ > —« » a* not «|> t« 
Uw a«>rag« ul lur«<r aah*U:>o*ia v •« 
kw» •»»«, ko««*rr, r«t*ml for trottinc 
• i>< h \~riotom it |Weir firkr »ff» pr»ttil» 
u»H iW aoixtiiiB* W iW tnrk. 
•fcni • t«rWi* io M Old* Or*» 
(•hkI ito*. 1W iki«i^ o*a (mod «iKMi(h 
to bflild a Half-nnk- i-oan*. oo4 tW Tru« 
!*»■• K»»< i'ttm Wa aofvr-it*"d Ky itw fa»* 
oora U> oalr tW ilpro*i nrat If raring 
ia to rmiiaa* a fraoia*at frilar* of *» K 
*iL Sitioo, bo <■■>< ihi * «iD r'« tW *at> 
jora a«c* caa*«i*rala>a »• oi.t f jrtkrr lb* 
btM intern** of o'l cooorrord la iW low 
*» WaH. gar<to« * niad* a »rrr pr.wl 
•fc<*0 So MWH. H<rt orn KOI at«l ii*fc >rn( 
■a s aii'tj J it mim aiwl 
'W «»«i»H,n* of 4> «av. I *a6i|i« aaaUn I 
uaot. «aai*4 a month loa(*r to oa- 
luio io aad of ijuaibri an pw»wpkin*, oa* 
• onM IK* oorfc «"(» tfcau mil* a r**f« «-• 
lafcto •»».! tkaoaa^ivinc par But kin «ai 
not Umt fault of tat of 'W uluiaMa. lok 
as tb« j kaJ ihcj ufi 'rj 
r »»• • -i» Jan an T nf «1 
qaal*r. Sn«t» OX li|li|« iiift no fim- 
fciw l» • lilt* «htW xkm >mi 
• •'kW boi m rvtarn (or ib>.r oracr* 
Mr Sm fan tf/>a«rf<N| Ui hfCWM a »et- 
«r»n riki^tot in' ik« fine of frtait at tb»-«. 
P»i»» ntd •» r ba -«•» hr i|nu«| »*i »M» 
iW fimnfi Mr k friwi 
I tinikai. *■•t «iiba Um Umn» lia to 
CWl*. PTlW^. inj blJ It lit* 
rtViSrtvw m»« •••« of it* fta.t. 
Ik* d."j4a* pf ••"•••'tilf*' 
fxiJl (ban 4«Mr rtan oi an 
(">■»» » nbhiiiM. and ob» n a« ma* ▼ »*rr 
r»WMt>n u/ i#t« *1 mi k r»rr 'W«i if«ai 
ii«, »' d «i»u«l Hlrrn. r«iit< j iWilt. for llir an.I h%| !><•»«-•• (I iW Wv»«». 
kfM. it >• awjvrr iuon* to krfr f«ftK«tar- 
km* 
It ■ proper la a>U iK«l tbr aortrly >• 
«»• u» a »trj Aimri«la«i( cot»ii«*wr>. t« l 
ilifMit •itau^yr«i(<l mar iafKu 
•♦rti, Kt t'Ktrr't g •ntrraVd )>r> mi 
turn 1—4. n wllft at it or in n*k« ikm. mJ 
a Mt iwn m k i«» ■ irtiam ami aii raw 
itM'tf aillproaUr I be M art |wxi WI kr 
•MnMfoJ 
Brio* i* rW fiat of iwt'Ji a* o^b-raH* rr 
brat J 4a. K. i. LtrW*. 4 C*> 
Ai 4». 1 W K*nk ina. 1 v»> 
Wti bfrr«iic>f m«rr. J II GiU, ? **' 
beat fa«il« konr. Caleb Frtt, t «•> 
.1 <* > ft I. H iUrf, | m 
kuw tor aU a»rk J S kialall. <■ 
J'l do. ( W rt atrrbootr. I (» 
l*»i oi'.knf k »*», Aridrx • Hus*«n. S <*» 
M do.J * O.co®.f. 1 On 
H 4o. A Sa.it ^ Hart loft. * Ut» 
brat rmIiM tail a. J W X U*1 
l«it 3 )ra aU coll. C aWb < b|ut.4, 1 <•» 
M ifo.S V, Inrt, .V» 
b»»t ? %r»r.?«J ntft. famti F llotcfcina. 7^» 
V-1 4a. JH (iila. * 
brat IMiaf a<t'llM.I M SJ. T tt 
tUati >i. lW2«i f»urar, #. at be bat- 
11( fakra a pr»at>«ai a prrtnia* trtf 
aa<i a (tit of naking a t- 'al 
of S W 
be-* trMtf r airr or Vrkl.oc. taaae J * 
JAW alter. 6 1P> 
:*>! <k> MM J..' G Ualk.r. 3 OU 
l-r»t trotting 4 era clJ colt, liar 111 
HUtlkrr. f (k 
M ko. AUntso Srar. ». p»ia, 1 \a> 
baet »n aid rJl. W t«U. ftala- 
it; M|aa! to wr»a.l prtaiaai. 1 f»» 
T>aei4 W'tkrfcM. t w 11 I J. 1<> 
NtitStoi C. Tow* T*aw«. 5«KtT 
a«r» hirim. 
m 0»o K •. 
I** f*H. '•*« h»n»w. 1 •»» 
a <io. vrm so 
Wa« v*n i a wiii^. s *• 
.'1 4*. W« r^«M. 9 M 
*4 4a. IR 'jmw. 1 ■•» 
« i )n •''•n, Iwm Ptrkjw, i •• 
44 <4*. W * I '« 
>#<• t ti» <44 *»«» w. 4a. f '• • 
W I *»» «M WtW H'»ft Wtlk*r. J i" 
'<••1 ((Mi*! Wn Ijk'lM*, I **' 
24 4*. A C Waul. 1 »• 
t#4 (•>«• Ma. Fr7*k«rg. ^ 
1A An. r>.»MfV « IN* 
>-1 -»•»-« I w I >•»»«. s «» 
M Jw>. H atav, a «■' 
44 4m. T 1 timgr*-*. 1 
Atr Iburt awol •!»•»•:>. » If uau-m 
h»»i •l»'»ri wool hi<k. ! A TN iVr, t '» 
k^» v.n* • -4 »»-i. j m <;»*. 9 
MM • »«. Haart Ha4«, 4 «" 
W»i pT< 4«, 9 U» 
Cmm. 
W«« »»».i «ni. Onirt VKIatira. 1 ■* 
94 4oHl\«M»r. ?.> 
Stl 4<V Jnj (*nU'T, .V 
«'t» 4a. f«4»« I. K.tt^al), 
t«at ,T"f> mm a* oar »«-»• J ftaik»r. 9 '< 
Wat >«Vf> ear* oa —— arre. J A«aa. 9 «■ 
I Bill Ul> fluiwnt. 
fcaaf «.<«*« ifiyta*. II ;«r*. 
b»»i fail »||» »# 4«< 1 '* 
U»t j (j ^ain, &* 
4a. M f I rt. ■' 
f»«». MrtiiM Hilltr4. I 
K»" H >iiia>»i», 1 " 
f*a» r*aaWm«a, I*a*< ¥rj*. 1 W 
U»i JoKa F.tiM, A* 
km own* ft *!>>»/, > 
bra) ^anarf*. 4». 
!<•' ivr»r^a i f*jm, 
baM MHina. A >at krav. > 
l"a» la' t arM. 5 Rai»la'1. A* 
'■»* T— fcn. I fn». 4» 
♦ war «, (r>* II B»TT)»|. 
Irn^iHiwa, I )r>a, A* 
, ba«t faa^iia. S N«kr#j, I* 
I**' |«ai<^l «aria«f fnrf, J I. 
RhMII. 9 <* 
94 4a. ft **ai k»t. | « 
bNi «•*»•«-' '«a |ar>hw *^a«ia. I I r/a. 9 > 
»ai«<j a/lrwt, N»«l lla*' nf«. .V 
aalararlont, •' Wr F.«a*a. 9- 
AH»w ft W•'I. f. 
x|««4i i * H > a*^«ft(«, 
*»« «»> Mann* >nwi. lu ft «ia & «■ 
, a»4 4»oo4ak'» Agi- »kmti tUy*ri 
lliiiii. ft« tiat. Mn v. Caracr. 6r 
W«i aaa|4> * I N Ina, I f* 
fitu In. it. ||»t*rj W aiacr. 75 
94 4o ^aaiK! ^aan. > 
Ha* |>—»I T ^riwa. Kai H l>arWa. t 
? ————— 
•mrvt 4m. \|'i A C fft 
bwt »■«»*IimHb pM kU». Mr* J s«am. %J 
y*rml mmm do. Mn AC Ward. li 
be«» r»i»up Mn X lUtiaU, JP 
X 4*. Mn Join S«|r«T, 3>1 
SI a*. Mr* U \\ » Wr. i5 
Ath W Mm A >1 K*iWr. 
b*"*t fr»Vr« W tnaAT Tn«l». U 
'.M U.Mr. \( *V„i »1 
M d#. Mr* J»^i, S«B«rr. M 
•W. b*fT» K-!l« Mr* W T*«W, 25 
2«l do, Mia II t (Win, 2. 
b^M #»»p» Mm JoIm v»t*r, iA 
K«*«* Wn-khrm )%m. Mr* S >A 
n-pWm iatn. >W. M 
hrrt »pHr<l •nrrvnl Mr* A C Ward. 15 
IMUI* f»t. k*»*. M" A M Krll*, JA 
IUr«a»i« Mmt rtcrau 
'»•! voaW* «♦!. Mr* J IVrtiM, 1 00 
Af d» Mr* Mw»*< kl 
aooUa bUnllHt, Mr* > iM'ckw*. 
hr#< urn. M »* S»I?» 1 oil 
M do. M •* L 1 H.W-' M 
Sr«l luiu.l rlofk. Mr* Am <*•£•©«!. } »' 
.'J <!<>. Mr* J U l.Mr nir*, 1 IW 
SJ «|o. Mr* Kn o.4 W XTtl*-r. SO 
hr»i fnx41*|, V>» M MiIIm, 1 
UM Io« rtoLk Mr* Jm • KriWf. 1 M 
br«» W>vlr* J */B Mr* H iW< JU 
24 4a, Mn Irt T^«W. 15 
SrM knit ifavkipf*. M *• 5 OtjoeJ, Jfl 
♦4 .fc», M-* F W iW. |» 
bntkM M'rw Ui*TVw I*t* Jr. M 
M do. Mim F.ii* ll*4»». 24 
bf*i »t»dr» —■ *ii*. Mr* E W'iWt. 1 (t> 
S»*t ••fiortr*. Mr* J O Fi ■»*i J»*. ,'<i 
I»*i <*Mi 4 rtnd. M • J S tk**i »*. W 
kad 4»<a i*M'L lire k«u >A*U. 1 UU 
2J do Sl*n 1. W iW». 75 
V>.-M knit Jrn^w Mr* I. |f»V». 
?-l «!•. Mr* F.Hr* H' iirHo***, tS 
b**i pw.r dttwi. Mr* X l»i mir. I UU 
M do Mr* J *• S*»n, 50 
kit *ilk ttckmrt- Mr* J R (HjnoJ. 1 'Y> 
b. »t »kirt. Mr* M \bbott. t5 
UcK*t» *m» P»i«Y I"*. r»i■> r* 
h<*l *a!l bottrr Mn S XIkImj, ? 
M do. M « A Walker. 1 •» 
tko. Mr* lianntk k>IU. 1 Ol' 
Ilk U*. Mr*AC W «r4, 
b»-*t J«r« *»oU»r, M<* J«ha Lrani, 3 01 
Jd 4<v Mr* A Wittr ? (*< 
iW< o. Mr* J<*« Walter, I M> 
*d do. >Cr A M Kolly. 
" 
1 w 
34 4t>. Mr* Ta« 1U>. 7i 
!>•»»* a.»»r U<»» J. Mr* "* $-«.Aa«y. I <\* 
M .lo, M:»* \ Strtnu. 
V« be. >• ► t >.| Mt J<4»* •»*»*?. 1 *•' 
$d «to. M'* I cbU, k> 
I»«4»im. Mmn. At. 
hrtl H> >»ilM •( MMngtk of «%M 7 
fc«r» *<>4 <*!*«***•• M d l| Jmti 
W • k»r. J C«> 
1-1 d<». A*t 1 00 
i!mi O'Wtt O M' l#iw», 1 <li 
l<r«i it* Kt n\—i m4h fhJW • "®lb* } »•' 
J A 4*. fttpito J«»i n, 1 
*U«, !{•-«•»* J 1 QM 
A<»t» ti k*i Iwnmi^Tt 
beat nam • nr. II O Fram* .V) 
m«( iitil More A ggrr. J A Burn* 1 rt' 
XrrM ■ W"i» ««f» F»«* T A»r» w 
(«•< » a <"»•-»* w«<IW Mrk. 
Mr* N A * tUr,, 1 »> 
yd do. U•» Ua Iw^feoo*, «3 
3d ilv. Mrs |ir»'lW? W 
Um b^d <| • it. Mn S Mnknrr, J <*• 
Sd dn Mr* Anuixft K«H». I '<0 
M do Mr. J..n l'»f». 73 
tw*l rMnirl, Mr* Wrt^, 1 *•> 
b»»i <irt«D Mr» J •» *» V\ ilktr. 1 n» 
M do. Mr* M u || K I. krx«. ?S 
VI do, Mn Jan# Holt. S»f 
4*b 4o Mr* Km. t3 
U*l *»o»oo ru|. Mr* Aa»a«it koii*. I W> 
Xd do. >!<*•< >t«»ri*. 73 
3d do. Mr* Hannah k»Jlr, .'«© 
witlmrn, M:*» Map > II *r, 1 o 
!»»■>» i Ho*»r». ■>inrni* A- Job* 
La>k. 1 v> 
■ olVrJ *1 f^rr* Mr* W ■ II 0tm.kwt}. i'< 
do. Mm* Fri:3 ( lurV*. li 
do. Mri( ku W»»»fb o», Ji 
Ullr* rotUr. Farm* Molt. ti 
hr**i l«»l ikaat. Mr* n Nickart, 
titt, Mr* Iba* Ilutinira Ji 
b»»' h'llrt c itLiv*. Mr| W H SurkMJ. !*> 
Jd do V|p« Marrfca K A van. S3 
•4rll »*a>i«r*(. I.ii iM V\ ard. 
l*d> m*4 b**a«i M *• M L Sata. 33 
U-*t iit'ruid*raii <biM • dt«a*. Mra X 
RanAaU. '* 
*d do. Mr* W Man* To»K l>> 
» thriNirfw) ».«*>-iaf Mm H vaa.l. Au 
r«ti ua» ronr. M- F*-r.~ I*.,. 
iniuM * »baol. Mr* f |l WaW, O 
•rt.ifW bif, Mr* Wo %ti.k*»r. 
-di r*d (twm*l. Mr* H o < >«ga>l. Si 
•< rm< tmty. Mr* < baa l*a(«. If' 
l>Ml M«|l* UlMM Jotal K«*m, 2 0(» 
M 4*. I » 
Mik in tiroi » AtrKXW 
r«M ik tgb rvt». I H W ».Mr, X t*» 
• ■ ■«! k-TM II II I fj0t. 
>■ l»|l lllf. 4*. ti 
l«o VnO. Anrf*. «n fcy |«r> 
t»t*. Mami m>1 Mum, ft <■' 
S*ki-»< • Arrn>m. TW M*r In— l» 
o4 M b. \. tmfhtoM. L*)|.. •< Narmi r. 
•■U U |«i>*4 to Irtr* ilui b* mr I wrtfe i 
»»n 3« m> >4mI, by b- n* iWv«k frwai 
< «rr igt. walk mHi «iolr«ra k to IrKiarv 
Ki« kif m4 Wyiw W«ai TW 
n-tor-i "t jirrl m iW r««M^ of ik> i*L 
inn A* Ml. G. • *• iun<i«( Irt <m M« * 
rr»'t MM" I till Ilfrft. M»(Wr <MTiag« 
4 IHW| rjffW Mam 4r*H 4rr *f l|t ->^t • 
••fo* «i«fc Mrti t«r # ft* to «U -• Im« ««t. 
Tb* >«m »u mm )U iff f 
part. II* ••• Ml>»4r<i bf l>t l%»l>nb 
•ml wh > 'onwt (I • cmt d frtll 
«br Mr «* lirft CM 
bM •••! ibw lrn4> •< H « *>i« uH>M 
!• «•» ol kn If* H» ta m rweitrn- 
■14*. •• r «l4 b* Mp»liJ MMtrr rW fir- 
» i»*hh»», M «*M mi b* U4«ty •• «*•». 
»f www Im* tor w. bMift 
»i(*'inf t# am kiv • 4t#»f f firti (llW 
< um» »«» a- mm lor bn — ifpur 
■k>v m. 
Me *•«•» m> tW G T K 
• •• «r». «<>4 M Mn«4lf m-irnWif. M Sn 
fc* kf piiiiaf a f■ »U»iri 
•M Wt r# katfbti at >«"• 
TW U4 IMMb Irbrti lk« kl I 
b*»i k'mI irrmr tlf*. a»t tto q»«a>i •» 
a'"»« vVthrr »b»M if h'U ar* !•> < «»t 
•a»4. at altMWt ilw »m at wit l<rb»n 
m a «f« • ial n>Mrai ibal < aaaoa ba fttorrr l 
af»»» ib» ian 4t*« b«*» *i| itmI. TW ♦ 
a»• *•' •>'! I* WM at Mwlnw Fat * 
a«fl a* •'T*l v*tl be aaiani. yrn4#8'■ 
trrxm gut itf'inmm iW »«b- 
If «W tnaf4«? ia b»l a»a»ai»*4. | '» 
lb* mW «f rvlani iirb'to, ab*b frvtM a 
pM to 'b» fabbt. m,U ra*» 
Batkal Ttvi Fair- 
; Mr Kihto* TW m«u! l'o«* F»ir«( 
lUtWi •»« fcnUm at HriWI Mill, om TW 
4*f m4 Frul«». iW I7ik »i> l Ifcb »•< 
| Tbt ««aiWrr Mild txj Utuiilvl. |k<l 
|»»m lk»( 
rMihwrJ to rrttW tW Mrt 
—><  pkcxM wJ inl.rr««ing TW at- 
i«4m <- » *• M »n large. IW 
im«I aumuaw m f rNl. m m 
iU wrun I lae TW eibibitio* o4 Wikn 
irtc W'l p»«»l«*"U at the Hall. M*1 I 
MI'i (■»•' »' t>«K ball M«rM <be B»v 
ant*» •*>■! Ibtbel »»ff lW(bir' 
fftlu'tt »( it >rr»Mk« tr«! <Uy. <>» Fri 
■it) tW Mron l ilat ibrra »*n lW mt 
l»m»r 1 •Hi*. 1mm wvkllj |»k 
fn»p of a •< 
'''•■iii| Xairi. I id « tklm; 
f '*»•» Km«, 1 Wrt atr* eeveral Ji*- 
trirl Utnt (UhU^I froaft di#rrer<t lorah- 
l*». ii»J a >cn fair d>«p!a» ol ntt< »to*k 
Kt*rj lb *g P**« J • |>lrUHill; (Lrv«f4 
Uotb Ja»» <I'ri.la* »<r»n^ ikrrf *u 
an addreae at vW llall. deferred by Mr, 
Ro<l|t. !*i <»• pal of (imU'i AraJra;.-- 
•u'jett. 
" Tl* Mirrk of M ad. —after 
• bn.W were iW re|>orta of I fee d Jim mi 
Mr E<x||« treated 
kt« «>tf <1 wll. and wmmtl aat». 
lartioo. MayW'll Uiw« aUo ><Uiuwd tW 
avlxra upon tW inl-jxt of Hop lUixtf 
in bja uaual m W' l »tjle. appealtt^ to a.' 
la the oorl elo>|Mal and (U>«in| tmu». 
and aakougfc prvWucj. tiik great »d*»- 
Ij. to be * bo < rator a* Rrutiaa" «u. bo 
Undlrl lui •uKy t * a ia>»ir ibai oo« 
on It d J great era tH to bmieelf. b«t aleo to 
ibr > iuitm ol «*afo< 1 («aaij. | »o«14 
sea lorjrt le fit* that ttr Brtfii t>raa 
H* 1 «w in aiit»U«<e both daja an-1 
Juniaf (be etrit iM* at tW llall Tbo K*l- 
loamg m a bat of mm of tbo prtaman 
1—>4a4 
!>>•« { U i U'.ilr, r rat ptruiu*, I'. 
I> RtaorTI. U 
Tr«Hmf- r»t Jf»'I' r»f'< Sotb perwe. 
K««t K«»—C A « orfco. Iral, h H 
bf < ■. M 
« om—T mvofh* Ri'ktr A L I* Holt. fim 
prraiu* F. T R i*»ll. M 
<pftr»— A I* l.*u«. ftf»t H II Witoon. 
M. 
l'r«rt — K l> WiHtxr, Ual, 1> u bfM«r 
j J 
Win PmJafti F M I i»4 S X 
on too 
* fc»i «» Jote iiaM. tm. 
llv*««M* Af—AlUrt CVtiU, fer»« 
U MrlltnrvM Artk U»—O grvot *M>Wr 
of trlvlr« •err rtWkii*<J it «il b« >•- 
puuiMt m r>am- lW« alt. »n<i Nr »Ui«o 
rktlt,,!•») Tfc» lab OlUfr* MMf Mil 
of lt« W *4 ytmma 
^•ih»—I. i/'f W U^kt, f.r*t Wnl 
H-S*«»r» f*ir» I. J.| iIm Mn T>r 
• ooo ipiw of 4 pn rn 
A 1ri»M Nun. krM 
Ti4k«-Mim S. tU- A ^riy, tm. 
Imp Mm*—Mr* lUrirt Holt. br*t. 
H-niwi" -M K«m«I1 A Mt< 4i, ft rat 
Kr* ! Wftrt—M m I irrar J |lr«li. fni 
tloir W ort —Mra 8 H Ka«»r. trti 
ftiaiiof*—Mm* I *i lUtlktt. irt(; 
Mr* 11 li Jkikao*. »d. 
Oiro«n Mttutu II — I. L 11m 
I mi. «ko tu t*«- in to «>—>o*« r ik* »• > 
WW lafw«)t of BMnli ki. <«a ti Mr 
M w%. •• kg* »c not hi a# n»i<n n> 
priM*r afw- I«#M of oil iW OMMt itiitMt 
at in»t fbtt taw boo* 4ww>wt4 * tb.« 
« c»on S<i*t lio* mm kt hod *ot iboi 
booolitol gioa ii to natlino* ood 1 I a b* 
ko* bod rot »n<i weoot-d o>o»» too a— 
llbtttt TW* vtoora a»r» KoorktJ by 
(bo tof *l»r» to bo of rira boooto. TW 
tnjrooiiMi ■» r* froto Mt M ro u4 tbt 
tot'btM orro 4»o«afr4toar towta^c* 
to LotvU. U w%» tor fa mom. owl oo 
iOft mid bt tb- lobt to ho * diooiaoi ot> 
i0ft*0i<0 wb«b oaa lywAly tx^riM by 
tbo ipp h atioa of tbo »afj« ao I latilhtli 
kooorr i**t. oo wn»< M «» tn*o o ihwoa* I 
poraa. obarb do* 4aoM*d ■ ailbfcaai M- 
llooiloi »ft»fa»r<ia a* orrd • fr»-oarot. 
wb> b bo bo* o irfcrd 
Yotna Mt« •('Mun*a Aa»-RitT«n 
Tk» >'*!• ( n*t«U«« It Lr«i4M, l|*t 
■«ri, •• )«*<' (rum ite r-p. n» .a rW 
^ ***»> —- 
T•*» VimIiiO «W krgAE<-« 
•m |«<I *iw »t<■« »rf* r» )>■ 
•rulxl TV «•»•»♦# trtr apt fW 
bm bi*w« of fwwitifmj tK# «»rk of (W 
AMCx Iiltw TV V. V»o«*<l 
to ■ tir^w^ll r»inio»» a: fK» pio* H*rret 
cb«r«"rl» wki h ••• t »iM. K»*nr p» r»'*i 
«rV-> Km a <+> t4 m a iWi«I4 f«"»-! • d«t|< 
ttlfUl i* iWlf NHl.liifMtM. •k k pr^ti is 
»»*#*»»• Utt iW *-»»•« :nj» in « j Wttin' 
in 1 pcofjt|l,'» ntanrvrr to |i m«T )« 
ItiHy ln»«n to r»t« b« tVir f*i! • arrx>«.i*4 
Tk« (>riMi Trull '«l*i> >• UiI4ia| • 
Mil Mi!*** k'«« il YinMutlt. TU •I'l 
«m b«fnrH yemr •*■•. •>•<» wWk 
liM thr bi<iT«H l«* Urn lrio«»U>i M t 
•■»»•« if pot»i'-U- ikw lU oU om A 
| li'fatni kM Jk« baiit *-«L • (W (i< k. » 
I Mi ikt imiimm of (• itopi il iW mm- 
,U£ »• M>« IVwi'iid 
TV l«*r* mwIhw ml b*rwli J»«»r 
ikr««fk 'H«r in4m'« Iku ik» ipfJ# 
rrmp mill K» iKm K«« kr«« uHm lyl 
r4. (,ki< frail m« I rirji • I ffi 
p»r l.irr»! 
• 
M^tn II A W f! 11^. of 
Pifi». km p*Ai»»'l iV fr i»o<ii 
hifftU of iffln. W kirk |fr »o« bri«( 
•k'rH TV |*r»« ir»x 4 o >.(« M If* 
It ll«t TV t |f* I -Vl^ffr.l fo (°|fl j 
i4a 
!Co««»t «»m«m Him W- V*f«i | 
'k»i lk» V tk»« m«»it»f»«o 
■ ifl »"• if"l u itiMilt. TV Tr—«»«• 
U»» "oiitfv»» 4 lor r< « «ilf. to V »•(* 
».« M ti»» f %ifW« A Aon ol for'lifd, 
■ V iV in in* »f Mf I»wv* It till 
V »«t« Utjlw Jrv l. *o-l •(» ii i 
> till «»iir» ff«« !«•» by V*. 
% 
Brjiat • Pvad Items 
Mr. A Trail kt> h«>h m fia« •(»*»!« M 
kil %rm l0t opfsxtlt Mr|>kr* • lUXV, knj 
• ill • «u l< I »n<xWf tf»r. 
1 aHm A J»i*o«i n prr|«n«f to fu» op 
• ltfgr llotM Maid Nt 
» Tr%4* kw Wen Ur» Jir nj 
|k» pwl '•© BMitW, ir l l«r|* q iinl ti#i 
of piUln— tr* Ui»j akipfM-J Ima tk« 
Fi^ti mrr hfin( fo» tK* r ra»r- 
ffc* of ■ Mm« kmII. wk^b fwi»« |ti h« 
MnWifal TW pronniwnt Tn oi iW »il- 
U(« !'»■ U> W Kiirr nrtrlt m rWa 
«nl#rpiM tkan »»»» twlwf* II i« >nn 
ikn>« »»f> ■■ li t*4 «*M |r»»(. 
I* m (U hMMM O# tb« 
A Lod|t »f (.oo«l Trupiv Lu Wm »•- 
•ti«otr»| in tlkia pltiY fa kt'ivn u Mt 
( tn«tuf>Wr T/»lfr. pruKftHy. TV* fol- 
lowing i« Inl of fi» o§-rn ; 
W. R I^.Ktu. MT C T. 
Mr, L W ( «ik. W V T. 
A. C. BaWler. W. S. 
Marj i; l«llaa W. A- S. 
A M Trwll. W T. 
F-tak l.^w. W M. 
Au|«<«i RtifftH. W I>. M 
I.«rrw Raw, W |. D. 
An.»l |Hi«JWt. W.O. G. 
Mr S W tW trtMt Ui Wm 
■ i trw Ww. «"C«gH m »>■>» 
frn«| mii Imii or i»o mam twin u> 
■ Mtt A t*kr« ln« l*r«|w4t IU1>, 
t W vfHajfO. lif f*i»4 |n4 m <«i- 
tim fcw a ••) »W SrM f~%k* 
mf" (mom liwalo fV*k.' 
41* Htct." " I'Mil*." (■ lU 4i4«nr«. wttk 
po«Ja. nllut h! krbta tn-l nrfftiH 
oouj. to til «f>. it prv>«oMind bj Mpr 
V • I to h» l«ri>t iW 
mt |«>»'oi in till n.»n»r*. 
I' ••• ptinlrd fnr Mr ll« •fkrrf, •*» of 
tW Mi m CnaBMiiuMn to I We Pirti F i- 
«ko m a MW'iiM' of irt. »n-J 
«ii ••• f iwnJ • *>- IW % •• frrji Pro*- 
p» t ltiU «bm W « U*i •»•"(>« 
Mr lir {{* rank* i»«| tW *rat ol oar 
U»ik l|w irtitli. 
Jffl'. k»< fntrrf W pairt ikof 
lro« N ortk U ■wWwci m I * tit ii 4 up m 
• r»«r tS# hip(Hl k r> k M* 
KinfMB Pirkln «b u«>iU<! »l »W k»»l- 
itig UI kit ilnU^ln!. *i>.f <krr. 
• i«r »f ##lj iajarH b> t»i«| rtufkl on 
Jrr rotkr 
TW waWn ®l llw La><'ri4!,«( Sib- 
balk Stioo) trr |mw [unT.y tor in rikil<*iiea 
10 otf niriio* mi N««i*Ur. 
I»r A Uaw ki> «*i| k*a eomr lot an J 
haiw to Mr. Ili k*rl«, irxl • .1 ahoot 
itw wk* m» »rr to Cr<iM Folia. loot, 
oWrr W Kiioul* fr««WI |i(>n 
Boiho: Itomi 
Dr J A Morten Ko U>u|U tW tuuoa 
•I J W fkiilip* mi 1'ark >» 
N»-«i >n <»ro*f ba* *oi<i ki« kort* DfU-k* 
MM wit. k 10 •*•<! to be iW boat Jril^M 
W'fr»0 of kn «r>(M IO IW flllH 
L A L W KuiwIL »k<'H ItctoTT u at 
W|%rr'» Ml4a. ki*t a Famrtoro 
W at How* ua Ma a !*• 
1 11 • II m pottir.g ap a kaa<* on tW lot 
■Ww kio koaao »aa rtffl If bwanl 
TW Miltorry atop of Maocr A Raaoell 
i* anj.rj-^ r»j^ u « a* tW Utkr to 
4i*ft!ay tWir good* 
K- » Mr. r .!r.aa of T>»*»oora, Maaa 
•ipfliai tW ink to tko 4 o*cr»gauo*al 
ikwci for tW prraral, 
"MiratUaa'a V»n Th* ( oI 
Arrf mi ike part of (WCrtf 
ril to to* iW 
ml U»)M €»•»• r») fVil ^Vfrxiin. br M a 
—■ mm Aa*a»»la« w<>«in tr» upo« 
Mwtr at iW irUili. TU ttrort i« to U 
lW Mrim' M> .#• A»«» im- tV Army 
n»4Naaj I 'n|f.«i tr J |U (jruvl Arm? of 
iV IUp«blir. TV 5or««f I *fbt lrfn> 
in 1U0 (*•« /'«! T. A K<4- 
n'l ka» l-aaa aeto a* (.rt». M«-«ha! 
Tb» will V « ■» I I > tW rtlT V ll»» Mlin*. in I A dinner will K« |lt(a W« •' lit* I'frtU llmw. ihrf l<ri*( rK»rt> 
r<l ff*n4 tin < iiy. |« Ikr eiijin * 
|n»<1 hall »il! h» g *rr la u th« « it* 
limit, frt. r to «to«i Im mi U Sa 
It ta not rrrttm akil <lii U will b« krra. 
h«i Im f<»« »b>"ag<i •• Aaniu Aral, m | 
will pcok»al.i». «|nai Muaia; Mil m o»r 
*•»'*. Pfta 
Hfij. G<« (>. L h«*l of N'*ai< Ui 
<*• i»f mi» ■ CtoH tuf »ha offt 
ml rr«-»ptma at Aigudi. 
Thit I!«»e Firit. TV aiaia«**it baa 
jaw iV raanli lK«( M »•*« A Mi«<mi •( 
*pbi toM »' tan wd or" Ka'f 
of K- p* m tV f-»Wa. lor 11 <»). 
Tb • i* Ira*; K«it Mmn \f M ha* o 
tW pvrvfcaarra. *«•< aa |n i»H fW%r pari of 
»Sa 4afv TV* paal baa o»ab. lor 
tV bopi i« tV H'l, fV picking. aiftbo 
tartar IihI i|rfi»»orf era* f a» 4 iVy 
aobt IV crap at tba J- pu« In# ||C?f 
TVr afitr lLai l1> r» 1m V«a m m b -jari 
Utma a rt at nriaitr aVat I bat VM aad 
a» f Kt kat* 144*4 il»a» ib»w at* — 
af a aj—in Ibai at. .la f^rati -o 
Iw Aral ao!wa of afpoiataarat afar aa 
•:pa#» tm^rr iW baakrap* »H. app*«*a -a 
►a» r#loaia« tfcta arr| TV wV*a —aMa 
ia tlin Mtilr lavl a^ III}, aiilr IV 4»- 
nan la ir* «ta'r«l at frnai fTA |r> f.'^"aarS 
<ta ITtfc. • Firtaw'a eaaatrr 
«%• Vf I i« hafi aa tV ixa^lia i»f • ura 
draarr il»a* «"*»a la«"f iV * H-ff 
■uafa*K« tW l'a> 4a af Haaik l'a*»» 
aaa<>*rtr| iJ tan la fV rnalrrt far »Ka 
prif», • V IV iL il.'ra a a"»aaa 1* l**l 
TV fcrat pri«r aaa ul«a by iV A«laal-a "f 
Angiaa »r<| Ml iV at»a»« r claaa. tV 
iatama tiifiar, < a' PoftU' I aaa lia 
TV P«rtVa Wa4 (V * ■' rttia* In bar*t 
tVi* Va» SB *^at »V» o»•! ab. a 
K « •» -.f »S»ir oka'btwr T^» ^"'f 
•a a f»«4 aaa. b aa»ar. ia 4m tW* aaai •» 
an| " f krr aa. 
MAJNK ITKJtS. 
P.M L Cwnm>ng»m* S iMir, F"a« 
n K>« fipf'r »*»t 'W F. Ml 
H» kifM. 
TVr |mm| W f!W«ftfc F»Ha Im* 
WM «J ■■< OKlKMKd *>»r>»|l M OB* V ill l*k* 
iW »<H*. TW m «h m *K«q( $.*' • tmmr 
•rl tkr ■ ail* ir'i»« >• (W nigiil. 
M>« Mar* Kimkalt •' |.it>MM. »»« oar 
lM>r<tr r«l « ftr| oJ.J *.< May. t»< >• tat ^ im:« 
» .i*» tn<l Ur (mIuti wall 
Mt» ia iW »Lkrt piw* im Aru*t*t<»ik 
J I* Oi| ml Hatk, Km an rlrara 
k#«')r»d tun itiip oa iW Biix-ka m tar a* 1 * an- 
r»«l ikat i4# •■!] U U<mh-W I ia iIhmM a 
■ >»*•• >• to bt n rarer rr.j*ci a 
• up*i tor a*.* 
Fr»r*.Ja Kh Jm^a |m« wife, al 
V»»»Phh«' m Ikit H«U«. atiM Itm 
don m iba 2»Uk of V^UtaSrr la«t. to par- 
lot tkair aiuiur ar» labon ut Sj ru an J 
U..P4 Tk., •tfl Ml Uakk 
TW Rak(or of iW 
Star hi a ■ B«n1» (ka Ii«itf»nl Mil# ar 
M Hi fr'cttjqtn < waair »»>«r n»W» of• at 
ihrou< b*i itm* ak«< Ik anaitaM Ui pr<m<t 
to h» talaaU*. 1 b»r« ar» atari lwira iaa- 
•»rVrtl> kaaaa lW»» <a rra*va la 
aalirrr tfeat that atao ">»«itwa a<lrr> 
< >l« iw t*r- 
m*r 1W1 W A. !I»m of W rM ruM<i «fc«« 
T»»r m« Iwrn Hi il *>4 feixrtf (tt Will* of 
kafs Ik* | f<«i otf ok *4 *>i ■•nl k r||.4 
Tb» iahm* rt>* U*i uf«« HWir r«tl> 
tora |M< harr*^—g <4f«t m*4 »«rr*.{ («• 
ii«»i • «rk 1U»>Mr ll»li'i km rt^rr 
KBO» Ml l»nf> p« irr. a* I kr May wall bf 
oitk lb* rrMih 
TW Fi'sia^ti** fWwirk «» mixn^'i 
tt»at i ifMl. •• cilrf ? In »n»nn** 
n>( I* go o*rf lfc» Kt«f Vt itim. tkruM ki« 
Ih*| m>V> w «<4 m m«w «4 Um- 
iMkUrt Hat tk<M|! il «w ruoMfl M r I 
into tt# » -r*p» it » •• «,■ »• inti^rnrt'lrt 
to ( I owl rw lrw«t ffM>tr<l tir<| in 
thta no»»l trip. un*il |»nlU«4n oWr«in| 
k • ■" m "h ftlnrtt^ km Ipki 
k.» M|mriMM >!» »»■■ »o4 bwk Im« k»W» 
Ckiui to IUmi (to I>itx. !1 
("l*j IS an Im*i ft Mr C»rr«-irr to 
• patlw d•• Moon of lk# rtpii'ltalio 
>rk»■>. Inr Ik- Inaar of ma^ntxir akirk 
lirff it t »kai|> rO'.U"»t tHa*fii I nartf. 
PradWlaa w4 I»• « Fraarit Trua, tba ni- 1 
Hat raa|->r'lt im iW lbt1oain| mm : 
Mb I'm — >»» I k«»r yoaaa •( iWa 
W utt MhwU I * ao» .Ci>a»M •• (rya* IH* 
wwn"li in | of wfc' »aai» 
I •Hall t»kr jtrar prufHjoal itrto «nn«i4*n 
fioo I J » n K l»D« aWr« 'W im of 
»»!Laoj txxiU 6a4 i&uar tJtgcait 
tUaa f»ar»«4f. Yoora. 
I t»a*i ■ Uaiu.tr. 
No *a»* Br r>t.rr*-* *o oar aJtrr- 
litixg mluoa< »« a.H kr whi ikn lh» pr»- 
potxl «aW at AwtitM ol tba Uu'ttriuU 
Nrttium J C«te. Jr.olNoc- 
way. • .n not takr |tta<<*, IW fr p»rir 
b«>t»c tari *M liupdtH ->(, »»tk Ik- 
if f Il»««f. at private T1m purxUaaef 
i* Mr» M >int of Batfvr, ai4«a 
• ftW Lata M 'Utt 
Wn«*n'l kf IU» J»(« T»+J, 
1». l> Mtkur OI ■ Sr-fwntt M tto Do«M' 
\«-a*." J ft Mtl M lU grwtf 
<j'jr«(KNI ul llM imj. It ctn'IDK trtirWi 
F>; V'» «'f tL«" \r %{4»«r*. 
H* h*r • &((*' an, i%«m. Vom|. 
W ifi a. W u'utn.i A«* KilWr 
of il« 1'tpnUr work* ui I»r T«U Mat 
M rtit.pt of ibr prica. U Hi, 
b? iW pvbliaWn. !/>• A Sb^pari. R jt(a« 
W« Want tkat Pr C. I) BraJf ^ry ku 
*»M bia 1'inJ i« H» aSeld •<» •»»«* par- 
flli»4 a f*r» •* S«—it »s*r tk* rmat Uor 
ol IlniaRoliiMM, l>| 
M»nn| lU (im f*r«rr< *rr« d'C£,nC 
^ «»? *••. Iri car k»i(t> wr w at 
l« im/UI frvM* tka V>u«k i'arta iMtoii 
A ar cam«< J" bait. la. am »t»»• la ik« 
Ctnr|» *or lm|kl I* FtrUaM • $.-* 
<»na of ike fb »twf*r Ao»rf* f 
ikr KlMM »V lprriwi-H T'jMk **»•• 
A paimi WiWo '•••»«! to < WoaJan 
(>*rruk af tUiWi, lai jinaial n carl 
baatka. 
Mr |l*a««t Ku> t. aa oM —4 raapai W-l 
ntii«n of R>im'«r>l. '!!♦<! wrj aa4J*»»lj C«i 
Vr. ia». Oct 4. t(« cm aa ««U aa a« *a< 
»•*! •» M W> t»«4 bars Is ac W»a ra'Ua m*I 




Srmi a* Wo Worn thai a 
Um an I nabl*. m Ilartt >r4. a*n««i l»t 
Ma ( g)f, ••• H'at k Ira [ <aa« 
<h» ai. ItttrnH '• tW {tvanl, 
Tu Uu' iiagt <aaiixr»«4 JU iiiaa af W«, * 
■ I 
awo>« rum, * av>*m| rtr l.wM 
Hiaat hnu lUiautu*. It ia 
»'»'• «f *» lha af ika Jaar il 
af tba Fraaklia Inatnait fur O taUr «kat 
• >«*aa»w* ia®, im. im: 
tfcrr* pa>a*4 a»<r a of 1i> «il«a aa 
lW ll t lta* Ki»»f Kailttai, aa» *fc«cfc ato> I 
rail*, *WrU. ia.l>ya»laa> ml 4I«} 
*i»f iM»« : aaH th imaitKnaa twf An Wai 
tra/L*. tKarv ia a{>|imia,|W •<ar of tU 
ra>la 1 ha< ra»l. ahrfc fc«a a»a »> aalva 
af at«aJ rail. »ifl by? mm m**rt af irm 
II (i. R«aa. a a»fl 
p 'lie iaa mi ikia Commtj, Jt«l at W»a ra#- 
iMKa m Sn»»k Ta*a*f, lata atrk a4 rmm- 
fatma of iW laaft, 
Kar llri*»a <«iw a ^aa» af OWnlaa'i 
f i»at»r 4 (nmHi n pnvlrra aima( aal 
'••max. '• ^ /" t a»w4 ai^t lai 
T^.»«a P /a l*f>, a th |.» f>»f »i»f' «*a a». I 
MMMiM la 4m( mrrl* i» ui r» Uaaiuf tba 
ami uWiaau <aa», 
HWmh) a KWwair I i^mavl *a alod* 
I f i»»ij a<i ig ♦ * *•' I a »aai» a' b 
• 1Mb) abtfcS raffc iaf» awfH aa t*aa+ 
•M patent megrim*. 
Ctaiaav •»»•»»• TW ^im< 
M*m ft IU»n». 
ir», —i < tfttt _J 
Mf, AM IT* Wl (fill >WMtM at A* 1 »N«H « >T 
|u «*aar ■»»* t» r*« • [ rm«l fW« la »»*»■ m 
kn mi Me H*w>> 
l«ii raal aaai aiilm m4 to iS» » m» *4 mi 
»«rta»ail>ty (W« i»i tea « tr« 
|llli< V» Maar at»aMw*4 aa< 
«f »I»m ara I Halt a4a|- >4 la ika aaa «4 
knar MWI af ta yw 
»«•«. ■! la iKa iMellir "'Baa# •<• 
lac a# — an aat» ta • iai 
Uaaa. IW paaaa. ;.1. I » 
TV Km rra« -*«aa '«l ) Wealcel Tlau, ta a 
rt»< aeMri <4 IW l.f- raal rlnit yt(u< >a that 
Htf Uta« tSa MW« iat* aa ■ » >fnwy laatj 
■ ■> 11 la i*« f iNi »r«ea Ika am (ran aaf< 
1 a la arftat M ai i- I. U k 
■ W ftaatM. a# Miataa It a«a k%» aa<«*fll*M 
la «a*4 art—« Ta «M» a»r*im>g akaa Ml 
• •(•ffl ar la «aa A* >«!». I ln^na«at llay wa 
Haha IW ptm*t af IV f>-j» wtM. iM I 
l«w*l«M M«W tW t»ricM Urf«M wa 
W M»i»h <■» U>. aw •Mortal f 'a+1 'rkar 
Tiir nn %m» Tiir *r\n^. 
TW a« a r« all oat" kf 4a; iljftt <*a »aat ail 
lfc» naaaa »4aham»4 n !■( nali af ^akrala*. 
itfa |»ia« W««» Pile a Ifcal hlai a4 a-a^aHHna 
t«y Ml ta> f a aa j»aa tar r»ta'a Ml- rataa aa4 
ara t*at Ik • liar la aa Ma pn»M» 
" Wira »••«-% Naru.tr Q> »Lim innaa a aaa 
aa| W yaaatT ai» at waa Tlx aa iM iimi> la 
ka yw|»i. *11 »«« la a la taafaa, >»»«• la Ma 
Maa aat |a»« la kla Warl "* 
Hr larnaal' apf ilwf iwl a* • ratlr at Ua 
Teal tWar ta a Klltka alrtae ta n. * > T * Tl'»> 
RITTRkV To art lata Itai rr+r lua aa > af ■ lar ar 
Aaar ka'f aa «a> h Let aU a k* kare M mi 
raWl inat tkia (Tral ilaamlk. at aaer laa« Ma 
aaa * a aa^ar«laal t'ai Ika UntffU aad 
rinI ,%'oftrr*. 
-DTK. SOHENCK'S 
NKW OITU K. 
r>* j h •*-•»» ^ri 't»vyix s»* «f»« *4 •» ■> m ■ tor ,4 N• U H >»«»r■ ► »» 
». -to. at-*** m • • pr«». ■ *■ ry 
Ilu*l W V. l»<; y* i>« <jB 
|IM> ') iuMi'M r Ui U -• *4 a« ia to l* mHiI !• «mJ «• Vw PI* r,rt mA —* 
»•»* MM** «ir> l>H K»• 
IN. »«> IMt eaa *ap*a»a U* pa Mat* • Trttil 
IW M>w •( !>>< ir 4 -• ««4 MB > m a*-4 
i*»« «■««"». »»■ !*»' ■ '»M <>r«| !W<—< *Ml« »*4 II .a4**fc- I" Bit jw «>f t%» R> 
rM Ml rttrUf h*« Itr lh> 
iHCawvam Ml akM iaft ate*. (MM mm 
I<W-rc«iu«f. IMaMif), tfu*ck«l « W 
I'vMMIlka.** i«r ill BMili M aMTtl"! 
I»»* M-l <-«!•">< •» fr«* !.!•»» < 
M • *4M»« tot* *«JI |in ■«» m aw m» «m 
l«k>iW«« tMM wmiMb I«II<IW| »* Mr 
>» Ml • -i *».<•((■ '* " kr*' l« *aa Nia. Ail 
»f~ »f SW a *U»' arr n |»ln4 It Mrt; «»r» 
«.< >4 la. « l.atu I* N M ■ ■» II m 11 M» (SI* 
I»|»l <««• f • »«H|l ".vr 
jg« l>» n<f«tK —M W '«• mil. MM4 mm MB m» 
« I -«4 flrti fcil I >>«•* f> 1 \l -«4 
'V •» if* • b»fi« *• I—ml !*•» ik *• 
k*4 • • ■•» • •*< » aa4 Ik* »m/■ mih >a* 
UK <H UI Ilk «a k> prvhMIJMlll M w« 
IMntl n*>; ■*•!. S3 H »l <!»■» >f« I ari Ml 
P H«««»«f *tf»*t H-t'lmm. tr-.m 'KM aart T 
M H» «(*'••<'''• if*-* »».* j' *11* 
-mm ~mv Um itart* »■ I* 
II** ■ 
l"»*"■ A«» »UU M>pt4. M*. UMlaltMMMM 
HifWiW li:k«<> >>| i«4 lusk 
» • »•»-" »* i'>> iw ktif *•**• M«» 
***** IV.* *r«f* **f ». « 
•» 4 «>» ■ HMM.f HMM 
l»'~« •** H «|>H » *« *a>* »» all «r^g.w. 
iarut< % imh. 
Illfilt^ n»rt»i,^ I. pr»k* t hiMtut 
■»»• » a# ha** •**•• a W * l«al a* b*»M>*. Im*, 
f*** f I*-1" •* r* *a *• »J at PlmyM*, V*> rk*a 
<•« ua tk* «a*a mh*( • ua- •«, *»4 lMMtlNi,r«« t» aMWwl artfhaat *M>f* 
^a4i r*4.f th t '*NirniN.rN*aa, 
•CI M Mil*>. N t. ,» 
I* • >»tf, aa-rva t*4 ■»»■ • " •*> < #r» f« tnr»i|b W***' aa •»!••( ««■>■ (r> 
i.i mmJi X «i4> .aJk, mem li '>«i» tk^u 
M mn< «l ml «u»; »«l»n t»*>y»■/•!*»« It •••- 
>ilMu t4P>X»I, r><1,11 
to* » — Will >«»<"■ trl |WB 
f'«<» IllNU»tlL ha Ittwd at.. ^*W« Mam., r f»t«i f- >wfc» J(|) *«•;. 
Catarrh Can be Cured * 
kf»> Wt|» 
K-udfr » <>« rmin Saaf! 
Try >«. h» N <»m W» Ac. > «■» —Ir it *fl 
— mi wc. ia<> r »rr<"i «c i < bMu* 
K"t *•!»• *t*l kf fMWI Mkil — 
iit n• ru n- inn 
•CKJkTtH' MCM4TCW *CKA7Xtdr 
tm «» ■ 
imiKnl w« I Nit I ■ 
• m a • » --»r»r >n I KitU ■' 
*iu>'I>wiiiw<i nan In ikL 
«••*< fjilctt' Ifni. 
4<-«'a »ia «»a f wi tlf 4n|f« 
< ■ M» I « • * I «»• Kttk) tun 
•* Mpant uk« M*«.m 
r~~ I* »»•!• ■ V>« •>» mM ■ «>M A44r- aa 
*M fc« A h'l I ► M N* li* WwfMf«<*Mrrr| 
IAaat<ra ||Bee.„ 
I « • «v t* a; 
HBI | i f r rtii 
«M«bi !*• a aa a* Ik> A * * I*. A IKJ mM r, rrnm 
M*MM« k> t*fM II k*< '»*»• *4 I•> laaaa — 'r»« 
k«/», Ar»*4a. * kn|[M Ua» 1<, >yruM • ai». 
W»ami *M »mj aftdM <4 (W afcla Try H. 
h» R wi>i M H n4 *•% fkr 
Hales Arnica Ointment ? 
rw "•*» 4/ l" lt»/ •*• * •*♦4 fMT »♦>»«■ H4 
u ■■■>■ • .«• r Ml « H * I HI IU.K Mm 
to ro^«i «rrnr«. 
T» R,f |J)« kin I *f».vl1 eul wW trmm 
•* H»»i |»> )»«HtW«iHi-" '!» y ■ —WH% 
lk> mmi »» n»a >«f »■•«< r i» 
•4| kf «W laa «k ttm-t •« • >1*4 aA-rti-M • 4 
IHa* 4n >1 «ar*M • Hi* «U) «4»"<1 
W !• mm mm A |m aAarta 4 «»4 to > jpm a i>mi wftrrf 
«m B| IMl fKMsrytlu. •' 4 (b. w4IMa«» k- 
l«|. IM Ml |»w • »«4m r s.t4" -• 
K- »1i4 «K|| « «II>iN 
*• "M «— » «m«4 «»<-t *ft *»• 
T-»V 
UK «. » HUH H 
"FAMILY PHYSICIAN." 
/Vy» f.'» limit, 
•^1 M Mt »I>W — 4a ia — I' >»*>' * 
'—4 U Tmmr <>4 r>»< m4 U i| .i<4 l< la a 
I" »*aa n>4» la m> ia> •• >• -4 
»*%•« In. ». «. li I nam »imi. laa 
ft • 
lirORTllT TO 
»•* ii,. «r 
*9,.Tf V' i*"*1** ■*m ji->—i .»»•*•• •• 
1 As • a^rrlrm» <4 latu- 
'' 'aa »•#'• •••'»*»! Mm '• futitaiw iiarli i«4 
^"Macal a«n> -««Maf «.*»>. lw«a »< alt tfcaii ViaMfM r*T«i p »■ m t. i> 
fa,# «aM « 441 
■ ■•-a 4a • I a4l an 
**"' " lt*" 
ft • I »•' a4»ai ■« la itaa» • ah |a r» 
a» «1 a 4- r 
>Xi«. lH4 ® MM | ^  
i rn ■** or *oi t:i. 
4 |>Ml>«a( «4i a. > m| |W fan fraa ««i im 
I la •• If r->*a'ai« Mwi>. * »4 at 14a --"a ,( 
■alkl ai 4 4'-' •• a |. |ai CSwa aa4* a4 nl»4^ 
U«a aral f ~a i. a ««a v« t H «4» » rip I 
a»v-4 41 -a *•.*• • » * •< a 'ta>4* IW4t ay 
•4t^ *• •••' ■**■* »a*> »• •>»*•••# >ayr4(»f 
44* 4<|a»t' a»»*a » *a«a. « aa 4* aa b« a44r**a 
M •*> ia»*'« ««■< >i a4». JI >414 4 miM.k 
• »4a» •••««•. ka« l'«l 
SUOLINDfcit'S KVIKU'I Bit HI 
CI'IM ALL 
KIDXKT 1UHKAH1 x. 
Ana Rheumatic Difficulties 
Ttirr 91. *«M 
J. A Rt*ai.LKiU. 
iiann, 
*•" J r»u>. Ik-«N *4 r^n. 
^ 
»«.w—•p^<w t»i k. n h *• v 2* ?—*«»"» —« I w«rf, Wfc »f 
9 II D. 
a riOi.iiM u, H«t>w r r« 
laWlttM. 1A rw«MH ArsrW .«.< «i H' aMMftflktlxfmife,,,! .m iim •M'H »■ h '••* altk «•> finuiot 
W-HOLD UP* 
'■'Ilk. *ar<M lUk 4 Ik* I 4 -»• »■ i« 
f I'.iA, |r Wmi VitUfr, *WI m '«4t 
P«M«. >k« *Mi fl ^ »■ *«<p •»*< ■< 
« «|>U»||V X 0»BB. JR 
<U >4.'*" 
PROPOSALS. 
W* ii>i | «|i tmm U ftp* 
Poplar raitable for P.«h ft Sjrap Bb.« 
Cedar suitable for Stucglca, 
l>Ut*< !•«.. MUa (W 
50.000 i Hoop* frrFlovr B»rr«li, 
IW 4 eh r in a*l ikra of *1 IU 
r»» *.a 
For Sale. 
On» fl k«-kV>l *Wl(k |WyJ MiW, 
•M»*M * ■ «•», dM I •«{ '» «*|<| V( Ao km tiy It •••« i> ^■ fi *wl *J ha 
— lit <1 a 
i(4ci <• Ik* itn W 
r\Nh riormv; rn, 
»ot ni rati*. x»: 
»T*r*b «»i 
A««f«t4, U'»i" IS l*<7 
A> i «.f >|> R ni ol « > ——I » >» »H«t« l>t l-nilM*. 
• M <4mii «4 >ba l»» » !•« «l 4l •< 
•• hr—*4 it* F«• > >lk » « • 
U krU •< <•< tnUa *4 *4 • «• lit* 
■4 \W<«n f»I Mm 
a. c.jK»krr.uw•«. 
Aijoarned Yret;Df 
II k. « Htl» I < '■■«H «»*.»•' kaaw MM* «• 
1 ii»i an N-*w«i.«a a • 
•U), IM V> k *1 tlria»«r. tl 10 m'r k* k A 
M 
rt.. xnlw *|WV Ml W all fklairtcM, ■ > *mf m4 (iaMi. xJ •» h aa >pMa I. m.mI la 
nmJ. U b -«WUKn» 
t*•»»* <vi. ta. i t 
Ladies'Cloakings 
»r. hor if*r m:o:i \id 






Wk«k •• •»! «n •'» IW r.llri«, 'Kl (aJ 
■ ■MiifUM Mi »W» mrt. lutiaf 
H>»n] Ik* 
Very Latent and Best Styioa 
ik«« caa W lii w iW rvaatcj 
♦•/>«!' GOO/)S!" 
<W l*T¥ »■ <« l)M* •• |Mprrt> l«»«i 
• rm m «■ tar «ab «< n«l; >■ 1 «• ram »Ji 
Merrtmrnr, ' «Am «W «// Vif Prr*.'i, 
At II rral*: all «Wr» II ceat*. 
BEAL & GORDON. 
FLORENCE SEWING MACHINE. 
W« kir* lfc» »f» ara fc» Oxt«.| f*«MH fcr tl)i« 
w«ckiar, «ki>k (MHi.irrvi th* b» «< 
Ail ■«■>!■« u «a ■>! w rua w 
hrint l«J>«( W] okn MMkiM 
nr«t. k «•«»kih 
AT 
MRS. S. W. SANDERSON S. 
jma/* #r*r*r. 
OXFORD VILI.AOP, 
(W ImI * i*« « whin «f »'ALL AMD 
wivrr* 
,vi I LI.I N EIIY 
«■» 
FAWCT OOODfl' 
At ffc- mm* r»HT.< 
mmd Fdi li-t/t (W r J. Srmd mm-i 
!•"»« Md float <4 'ar l« mJn. 
a. w. unnrMoi. 
j r s r rkckivRn? 
!>*»■« fr — R atwa • (miH |» M a* 
Fashionable Jewelry! 
niinf • yan 
IU' \T**4 Jrt Meel Wl*. 
crof./> rixufik mm*. 
Sihf r lbi«bifs. W itch f tui»s ^ p^rtirlrN 
IIH, 
4«r.lH O. MM.hM * iWlM 
WatcbM, Time Pieces. 
aaafca»g lol*! 
Tw «W •• f«a(< ■' •• >M|M ^ X Mr **• 
••4 |«pxm, tar * m4 W »'A4 at •• rT 
War palaaa 
ry * »T| M WoHk 4* X "V l>Ml MM' 
•a, H aaawl 
8. K1CBA&U, JR 
*><»« r»« r % «i» 
C I. OTHIA a 
A NO «fNTl£MfV» 
FURNISHING GOODS 
BEA L <te OOKDON, 
iW Hl»»r1— a# • »l llwlmf T•*- 
| kwiivw, •« iW » ifi «■ apairf ^ 
l^an ( »'!*. «a«. 
MULT Tu Till: IXv IIOLaL. 
NORWAY 
W» tr f ■> k>«4« W 
LSOL1SM. MEM II 4 .iJdkMi. AS 
CI *tTHn, 




W »♦ rmm mni »■' — — M iW mj 
Gentlemen** Furnishing Good* 
Of *11 i»»i up* —mm k#t>( r'Hwi*«lli •• kaa4, 
• Wfr nir—» <4 »W tiM at» W 
ZtAXH 13TD till. 
W S unrt an- t« ifcia tmumt ,aaa l« 
b ii aqppH f**%< >»"»• • ••* •>' k wi aau 
■tg Mh*> iW» :k»n^iN •»' lra<rt<>( 
to iK» city I<m ■ it 
DUlRliC L MJkl.. W II. OOttO.t. 
Xataaj < M. |l, 'KIT 
Fall k Water Goods! 
JVSTJUt' UVtD AT 
HOWE & BEALS', 
t Ma «W *> iiM aiH***, 4 W|» ■! 4 
i4 MERICA X FMKIH \T7£JNJ# 
DRY a ODS 
Ik ftni >i)lr Mil i«i K<) 
Carpetings of all Kinds, 
ri'ATDTWlH 
And Hou»*hold Furnishing Good*. 
»« ab«i ktrp ■« k**4 • i*r|r ni"»n> «t 
1 — <1«. I'aNfrt, Mli ml'*, 
W 1. GOODS, CROCKERY WAS*. i.C. 
*• T^irtia*) atur •« fc. !■ « tr»i>» mJ 
pH« >n« »i< iW paUar j pw r«IS Iw call m4 rimh 
mm «• afejrfc W• «rtn -tm p» ■«— im 
fc •• • ■ !*• «•<•! 
IIOWK A BKAL. 
Xw«X, *rp( It. 1*1(7. 
.KIN A. 
HOME. N. Y., 
HARTFORD, 







Wr lIt* targa *fU <rlMinl»Wk d DRV 
«tmr mw r.i. m <w 
•«"<» Uw»lj MtffM b| 
Low is O'Brien, Norway 
%R tf • harfa.a tm lk»< tkmr ■ aa 4a Mtl 
(I|>^ <«a a aalT 
BFAL & GORDON. 
* fa». Ort I. t««? 
L A BUCK, M I) 
PUYSICIAN AND SURGEON 
1fnV*rr*« ■ '' aa f « a»aa<to»# 
>4' V'* (IS« .«|i^i«a' il|, * 
>#tr* k>i < irti la iW (•)<!*• 
'•idnil ad I'tynmi ( to a 
K...4** ** "fla, ,*«(Hr|r VII.L \flR, M. 
iriiiKi*. 
lb |)« >itk <ai II •» N aai. 
J —.a Fj».a.l. II U f.af. »<!• • far,. W..k 
II -• l» t 
1°. Il >aw4( li I* ,Tr—( mtOfxirlrir* ta4 Ua 
aa-l• b»; «' ». W It C 
R*t, j C I' l> .f»a<iw nf ikf I'Miik 
rn^}Mr«a fk •••♦, W (A *!*!!*, I» ('. 
For Sale 
O a r«t Nkl Rati, l<«rm 
r%a* Si kU mm <»ar' •»» Va« a*4 ■**,« itrkx 
I'a, larfWf ptrtaaW* »iu|aw> af ilka I 4artik», 
« m K J 4 ■ k II >N 
.-mf* Pai-.a. J at. » l««7 
Farm for i ale. 
TV* la a kwfa aa ikf B« '• W Riaaa '%a* a»l 
i«t, ajaaa iW k,A a# (to la4>«*M(|>« la IImb 
,ri. a kif ^■ iipf laf a a W f faa*M*a at i',<ai 
la*'*, vt m *f ftfa* <!*•••♦» ial»la <• iW ma 
fMaiifi «f |lilaa bal, ja< an# MM* •» t wm *4 
> a> •» % a a«t a kiH knaa .a f ,«^>>« a Km*, km 
toil* ay •«* >1* I fca r* k a* a^ ■» pa« aaa la,, 
ika a*< laal aia, '•> I « WiMiai a f a a aa ik* 
i-'ia «aa »» It.NlMOKH. 
IrlM. Ia| t. I••7 •• Itoato I V*to«a 
akfirai • Ul ■) a k Ha* l» •( " 
> m* lal aal '.a' I a «*1 "W toat aaaaa a* 
paanalaa, ika a a fca la « a 4 paiaaaa b*»toa 
•» ••l»a| kn at a« maaM aa I atoatl pa 
m* Wlta af k»» ntlrat.af altat 1% >a 4a*a 
Caaa iia, 4«^i || |M|1 
J'41% 
r ta M*aat ilaf ktv,!*, g-«a* | aktif a la a ika 
to baa to a a 4a, ip| >iat» k) it* li*aa aka 
J- r >1*. Ca laa I all >fOato4,aa4 
aaaaaa 4 (V I rati at a4*aa>a, rm,r* 4» to*aa aaa 
a iip lb* a,' nar«*4 4 tka aataia al 
Kf D|km^ Rill I. toto at fwa, 
a a ■ ,'| *»->a aka 
.Ma., ,i a ,*ia aa «W<>ba*l 
ta» aa«a<b lkai>-a • »k#"' Ika »aa» la 
Km Ii l««7 I HO n 
J'or tin ml Business Card* 
Kl< HI K U. H. * Cm. »M r«« fu~- * b jM»«W UrMrw ft frvfaMa 
IOII J. f A ( •< l«r*n*>i <(('rafeti, J UU * rv*« m—. 10k IM *. 
Paris Exposition. 
O OLD MEDALI 
A* 4 UVITTKD F%«T 
it m au ifeM ti.i \n h< iwe, j ■ Frr#f! at «f Tw /# •» Vn4w<Ci «u >»m) 
*4alM-I> MKI* %l» M A* f I.i^imih 
M ikM tfc» C'mm* 04 
ri> ,Hw • «• r«»fa»^«r* BUM 
Ho»K. J« »W i»»i TW 
MtlkrlltlilllttlDil •••» hoM u 
.W«4.w W 
Tlir fHII.Y K(tMn<M l«, 
M UU.« HOW E. ia. 'MM 
itm W>f H* «■»——» it* f.iywKm m a 
■<•<»• «< Wiftiaw. •«* •» 
«*K M< ><» K p.ap< f k».«) 
'W Uwi i> Mtiti >m w<K*rf »•• »«• •«» k» 
H«cfc«»» fititi<■!. r<>» laTam 
» « « * 
M*l iMTMt •« •>>, IVtPM >!»•<< JH« 
■ «-4 fi«t ram «t iW K<|n»i»>• 
If r>«v<i II III ntvil, ta4 ■* »r» r«a 
FLl'MMER ft WILDER. 
<»>■«■ *i > L A|w• l« IUm Arai^ Ma 
J'J II f<»K Halaa. 
N E W GOODS! 
M. C. FOSTER, 
tfaa lar a«ta • f■■■ I wWi— -4 
Dry Goods & Groceries, 
at Tiir 
I o< an of 1iu»» ItraMil MierU. 
BETIl£Li. ME 
All ^ k • W' ».ki •• ifca U«ra» raM, 
n'l a» I hkiw. V7 
OT X Ir T/1 %T 3II TT AWX> 
F.iACr GOODS, 
J.aal at 
L J. BROCK & CO'S, 
&M. TH tAMJS. 
Mii» >hI |« nm« Rt» ia4 if 4*aor4 
Farm for Sale. 
'Pffr «»H koxta (tnl • K O lii » p*m M 
I Im Hai J hm mmmm IM >• •' 
tft'Wx Uki far (•««• at ri y<«, a*waM* ■« autt it 
mm w i» mix • fi|«, | ■■«■»■ as •••k caa 
nfcillit) fcii a< rk mill TU W«t-»aja «* 
b'|> Mkl |ui<4. Tk«f- m*4« W <1 «4 •'MM IX) 
ala>> !•# j m Um •»' >MM l»>i >*•»« 
•tarr It «a ari k ifi J a4k at watl, trait 
—im< i»«ii I in *■ fcuwU. tkankM ntw a 
a'.! |n»l ■>&», «ilk>a IUO rtwla af ftm 
II>R H<«» tar lar<k«i iafvaaiMa m» 
^a< » arf Ikr iMti •• > >W-r aa Ik* »<«W"a. 
J M. (.IKV »> ■ 
Paraa Ma. Ort. la. I*? 
A- M. TRULL, 
Maan(w««rr of 
* Monitor.' * Tup* fc. CtaBta Holies, 
y.xpnm* M j/>w, ruataaoit 
IWlait'(amarrt, »likl<»r I H*rrl«! 
JM.r.lflH*. fcr.. fcr. 
iirt « puir, *r. 
Pyle's Saleratus 
Ik i(kuM«U4fr4 ibe BH in lal, 
Alwavn JKlt op m pn«Kl p»riifv«, 
PULL WEICHT. 
Sold by Grocers Everywhere. 
PANIC PRICES! 
No More Combination. 
TV" * xiwritn «»■■' W 't )« IWa 
noi rn 
I tor k« hlrl) (WiWm * « Uif» Ml mU- 
•»Vr al 
OHOCERIES ! 
WV-'k fc* ail! »•« iff l« *•« 
f/)W' PfffT'lM Ika « ki»a «r 'tt •*>» 
Wlirir*, **4 *- «■ Wraa »« Ibr Irw) mi 
41a ilk W h itak f*i «rr», k* Hi ami 
a fan M «*ar |»«li may 
r«* »*vr rt'/»r* «« 41> river 
of u hi. «/»*/.* rue io«r 
FRO visions. 
II# kaa •!•■«• Ml kaa^lkt kn( «f 
FRESH MEATS! 
4* •» • a at«rfc v( tViir.l »»( MiW Vraia 
lta*< T •(•»«. r"r > k aJ In hU M 
tm »» a> * »»■ <*. 
t Aisrr<rxisro i 
l|.< |jn 'ImhH Ik* at 
1 | r■ > ^  »V» WftifM af «%•! 
mwia .a ik( kat I 4*«H • Mtl I »»•«. I a-a 
wiyiinl I" Ml. hj lk» owl Calk* «nl (i» wa, W >a 
lxtk»' a*4 fait ••has* la lk« '#•! niaiikk aaa- 
4ko. roaraail) mi kaa4, Wa« l^atkff aa4 
Ca* 
fa* a •! »»iam laa KI^4 aW |#«apa 
O.IMI »X F KM !<.<** 
PORTLAND 
BUSINESS COLLEGE 
r»nef Of bin »»d i'—gra» St. 
"| 111 J* I mm ■■ « 'I'll ■>> iM*|aa(aa4la<l»a I 'W km fcrl* (»« (»nt«<i».ag a ifc»a>|k * mt 
mm «Wfcntarafcap fc-» Ml if >a 
titikm'lK I trial l.a«. HaoU 
N.t^iaf aa4 fr*«^a>kiy m af arna hmk 
4,.«« t«< iara' *• fm.1 Ml |*i > -laa I 
aii■ m ik* attatai Hi nam 
fall lal % la.»# 14 »»»• a "* 
W " ka<k*« iWUa»«i<*, ^ a •« ra> at ■k»,r<. 
-fa M aaarf faa I |»*pM, Mpu a* a»l a 
a n»< «r»a al y aaaaaak >a 4*' 'r*aa 
I. « I.RIf Pr.a. ^1, 
r«iM, m*. 
Tk» < «fi k*>rl« !•••• naMir •*<*• ikai 
kr aa- la>a 4«ia iff- a>*4 laa ik> llaa..<aM> |a «a 
4 rf.Aata ktr lb* ( aa* a •< l*lkn>, mmf III P ■ 
ik* I'ax af aairliii ail it* laal »ik a** mtaflfti 
'af 
IWKII ft«l*l<k40*. bw«l kill'" 
•a aa Ml I < a ai a aaa I. ka |>*>af kaa4 aa (W 
W« 4 "»*ti II* ikmAiit rf^aah al (araaaa 
aka a-a i»VW I «a ik* nKi'af kn• a■ il aa 
•aka himmiIi -1# pitarai; aa4 ikM* ak" kata 
I aaa ikaun la tk»r*a>, l» a «k*il 'h» «aar la 
n.r *< *11**0*. 
NON RESIDENT TAXES 
<4* im *1 to <*• < mmmij mt (>|M. 
l» ik« ymm IMS 
TW Wx •< km aa imI mmw ml mmm- 
i«w4M ■«■» •• «4» Maa «• (Hl»nl Iw ih* 
ym .t tW 4Mtmii liimnnt H »' III ■» 
« **«4 low kMftk 4< 
a* Jw 1«M. kM '■« raaar**4 k; hwa |» ■* « 
"nmikiii MpaMl m iw l«»Wy4»i 4) mt )•» 14 T, Wb« .« iti^i —» M i4at 4m* *ad aaa M- 
M .1 
* «w IfMHT) *f Ik* **«4 «4«B 
** 4m* *f Ik* 
•"! — rn*m* mt ika Wl —<■» m 
"fc •• wt +m ■■ —I W tV-r.fcf. 
4M>aa Willi «K| rlMfM *,11 a,.*. 
** b mmtC mt f +* % iwiih m *• Mr* mt D* 
I 4 ttaaka >* •••* Oihfri, •* tfca hanaMh 
'Wj W >i>i a*ry. M i»a*Via4, A I. 
■ »4a4*. kaw *1. *• *r.a* *4 tea* mt 
r<r«,ut *■> ai J SM 
I r l>xina, im ■ la* a# law! ***r Kaak at. 
•a«W, tai a^M^. 144 
|ViUilMa*,tM mt Wad >• a« ht a»a» 
t^jaaw *■>■> •«* uj A* H***»— *r* 
Tu«M. • • 
»■*« BbaM.MaDI«dka4MlO«iM4 
V'*^ ■*•' iW «i ■■ a fli■». tea mm ■ 
rmu. 1m 
l*> < UmMI.mm 4 m *> laak at. 
Tab <a|iaW. 1 94 
J»*»a W F «»•*, Mai* U *f M aw iW 
I 4m* anapn4 toy Uedley Cab* T*m a*- 
I pm*4, 71 
f*IW B Haakia. Wt tm iW tM pm>' mf (to 
1 !"•* Ta* a»F"»' I t4 
»LF L mm,*. bMra mt. Ua *4 MM mmm 
Ih*! bar. T*m «ap* • I 1 44 
WilW* %l • ,t>ri U m$ IW w 'k» »«il pw« 
■I iW To IV 
D»l~t Tmfmm. -M- 1 fan ml <mmt — i*a *»it 
tad of ««* b>«* Tai aai*>4 I A 
(Wir. m4 4k*- tea M uM war 
Nkiaai kaa Tat ■ |^»4 W 
V*i»a«d*a« 4rli*q*-*« Mi|k«>} T«i » Wi a< 
MM 
IMm II Dm*. tM mt laM mmmr ik* Uaah 
Tarn m|mnI W 
k *. IV.u.1.1. I* mt k*4 mmmr H C 
14 ■*'» Una r • ■ *>h« ■ "• 44 
la* *4 4 C*., U U bart aaaf >• I 
T.a 1. >•* 
fa. fat *•* * «* 
Ukial r*uaa.Wl Mlka (ath fart a( tka 
MM Tm **r~.4 W 
V.Km I*t ». «fc* Ml patl *f 
_ 
W .iw^m H Vk l—r.. Ut n*M r*c« laa 
Tm m^-hI T1 
C r M ULL. 
T iMMMrr mi OM*r4 
Os£«a. (Ujtf 3>k. IC 
SHemrrv male uimm, m. r-A»a aa nrnlM Mr) iiHW aald M ptA>Uc «»rni« 
«■ Anat fc»» ilk ;• m• aiath Jat al XnfMhrf A 
I> l«47 at 9 «.'< ><* a Ar tWii'i III. at Ik* Mar* 
•ICC * II* kl»M a At Vmmmf »f 
(KiatJ.tll lit > »j!m >• MfiHy «t>rk KtMni H 
K»f.«l aatA Burtlilit Wm k >A' — aW fcfcia 
«MiM «Ttl MIO tllli mmM HatfcM 
a til: a amata U U U»< • » Ikr UiUm|i 
Mm iW k ■■ it^rf fall a* mmw* Khi. 
aa* B Ms rati awl MnwtW taaai at ikt J ian 
yt'.at U.a I fee tl».M. Imti W<i |ift«»ft 
brwf Ix a W|ap |ft»a la Jtt fyatlrtil 
*a ■« ai ■ ifci>ai n* <>4 ttr feiia^ml .nlfen aM 
•••attM «a ihi if ■ Itta iah hk, UMi ate, 
'•tt»«<(<|t (~atrt> CtAat* la> atcaa 
ikr p nI— I J e*-At >>■<>! rf aal Wtt-kat Aa>- 
u.. «4 —ta.ta. .a aAm Jaaa IX. b. 1 ife# 
all* war mm I (4f |Hf« Jaaaaa Rid art It aa- 
Mttal aa ifea aaar At■ Un. i>< I fea a'aa aw 
i-Kfen MMl^|t I la Jta a Mi-rferll iw Mi tf» 
iW [mi arui if t'M baailfi-it 4 A* ,r» tarf I all I»II 
aa At ■ »a- In ■ KaA IA k IM7 
■\A IM'L T StliW.LKy start if 
OrttW. IVk. 1AT7 
Suuurr*K auc. •». Taita a r«t> M » m> «ad M Jl ta Mabl al aanitt 
1 lit fc» m« 1-Aa J Cmo M<hk«it,n>kt 
I MH al OttMil aa At >lk Aay al Mk«mM 
■tit, al aaat'rl rk ia ifea ahaa ■ ma. a^ lifer • ifkl 
■ k<A BUI• »I T W-*m4 Aim! ttai (Aa A»a| -tat laf 
r«* tatfl. l«S7.<Aa ■■ "a, Mlaa-fe. aa lAa 
«ti|iW MtM It ifeia aa-iaaa) M a —t»aaat al 
miiM real ttit't Aia Wat f *ttka<t la kia. 
aa«l ftaltMf krw( at«BMr4 il at ft lt|lard ia 
Maaal C aM't 4 UiMJ aaal kaa'A) aat'tttl fe* 
Ikr firatr* I" aaai Kaita • anlkrr*! kt lAr An 
aM -4 att tNaA a. i-tataa < At Ifea t«a*ua fcraat 
a»i aaifeatti tat ifea l»««ui M, fer atar ptran 
aa !"■ it) ait tyiiij by aat4 Waal Car fe kaM* 
ataa>'. TW rifki al aattl Watl la a ttatttaaft 
at Ulta'att AatAal yna tat tua aaa4 CataA 
aaa ia lata hj feii pa< 1*1 feawl Caafeaaa At auaa 
aa' laa feaaiAt t k-tkai a tad aat>>ra*i aa taat Ina 
Ar ia 'talk ataa aa Ona*t», I "Ah at fey lAa 
Hart aaate ka aaJ In aa- ra aatl Crakaaattl 
M m) m IW n<At an at-lkr.J ia (kit ant a ad la kt 
aaaW al ifea tta< aait »4a *>ata»l 
S k^ l. T. Utfai* !*A«.r 
Oafc»r4.<V<U*t S3al.l«C7 
IN HUKklPTt ) 
la 1 kr PutiHi r<*rt «i ib* l"«*»r.i tar '.b» 
.4 H'i»r 
It iba mmtsm *4 Am*rata* Bark ban*rapt. 
T" IV ■ • t C •»€ • » » Tfe* *»l«r>i(«4 
W»»»'•) |i«*< laaarr •• Ik a» (ii^ — H %• «#••!**» 
«(iW >«••* «fa». IsAnar K* t »' l»i'>6aal, 
• «l I'llMtl. »-» >'4 Uul/Kt; m4 
■ b-i lw< hr m ■ J-a *• J a l™afc.• "v< >1 
tm a# >ia"** S *n» Dtali•*• «^rt at a»> 
Inn Ua*a« at fa.aa. lb- ^ <» **r. 
A IM*»7 .VMM »'*»V t. 4m( ■»*. 
Clio VP! C R O VP! 
DR. HOOKER'S 
Ccugh and Croup Syrup. 
♦THKX 
CEOCP, COVOHS PKOH COLDS. 
Haar»»trtt, l ullrHt• I I 
CD* »Hn » M«»M HI KOM »Mt *«"%' HI 
AL O »l 4«t (ItM * r*larl aa • 
Itf laa|k<, «•<! 4xk«, aa I "baa fa« iW Wt 
M», aa* '»a i«M* > HI f lfc» raa a* ifc kafl. 
t t Uw ara liaUr i* W Mitikt4 trtli 
Oaaap artib • ■ i—al'a ataraiag. I) ia. llanf«». 
i«ixrtaiH ik«( »t»n (<aiS *b«->«M W«> *-
H « WM M« m«|M at4 fMMM, a«t 
'ftwti tn >W a a at tiki* ►•a.afa' a»I taa 
•■baa l» lal litrt^, *arb • aa a''<» b 
I>r H*ok*r'« C«nf1l »nd Cm%p ftyrvp 
Pa* tab W a"' lbn|im 
r. •». i.r rr Prafftn«> 
•pri«|a*M, latt. 
Ibatl Rjttf! kC > ,}l law f a*b, 
m ill lb *af*i S s • T t* a I • P -a* 
run i « ii.i i i.kim. Mir. 
STEARNS &. CO 
Waal* a— ■■*■* »a *»•' «M pataaa*a Mi •** p»K- 
Ia« «ia»ra ily. <bal Ibr r» a».a M«aai*4 la ha* 
.s ritnr r«*i. 
I T <•». »baa a« ». — i*aa—II, >w >■«■< by 
•I «b«kaia m im aa£b* )*tfiy«HNa«i |(<«M 
l^'-a.tki'l aa r-mjr IWat •» 4a. far lb* 
b« arWW li aaw '"ar teeebat Ma a# Aa 
—a» —a— ■«> wr « b« a»«. »b>b«i*l a— bi ap 
aa ib ■» All Rat aa<l Iba ra««ra » pa a»i ay 
ara —*.b4 m fb» b* • <M *» ■" *»•••» Ha 
«a fba bawl* «w a1 «rb» ar- 4 «a — » aa-< 
aa»»a> aai« <4 1 aa. Tba tr*4» ail 
*a f^a4a<l a« tai k.^»*a a^l 
jl H 11 KOIM U- b • "« • HaM 1/ a- Wlrtif, 
For Sal® 
M r 
H' »l *C »>n L"T, aaaN.ra|aaa aora 
a( 'atl.aa I xa' »i a i. Paaa* W'1 
4 f*' >ia»t na at* k> |f« <maa a/ aaa 
«a» «~b> -» 4LI» 1 H««r. 
A*r t »«rr 
14 Down Bait | 
\DJOlMNI. W**«rlliNlr 
tiW alf|t|a 
•a«, tfatfa. aarb a*f>«<v 1-^. ••• ««b> 
ibl> '*•*■ aaa>ai« tf «aa baa a a aa 
* la* aaa^ 
•01,n •< %a* aMB»1l *a»H (at a •* Ml 
a ai rat* aa* tarn#-a- tft 9b"i*» 
lr 
•farmers' lUpartmrnt. 
'iniD til rn* 
?•! 
FVtfcdrtpfcia and Kw York ir* uoadrd 
ortb »win| MB «ko con »o mKt «iil 
•• gmMil b ooMraa So. im. w iWcwib- 
fcrr dtMKi* I War • « rwb for •* 
buMiw* u»on( tbr mmm of (triMn W» 
•f««k paftMW* of ikii u«l tbr o(Wr 
L*mm> Nutn It m aot (W root ii m 
for • hratrr'i ton to |to» up on * form. 
•Oft M fo fotbrr vnrknl tolocv Lu. a*>d 
bring ap has Imii^t at lb* <44 boM«1rad. 
or. wkti ■ botior m ia a wr mk! Kmt 
ooo. Yi'itij Mn arvk (W ntwt. TWt 
»"k to d*OM IB tlOO cImW* Mtal itHkl b» 
>trra. TWy £r» m rOacstiMi 
dor it »ulr<i unlrM tbr» »1»<» 
rtriai purtb.t* iim bafa ■ 
•I " cwrftwa 
" Wo ktn 
great »i|im for tW tMMrmtl ulrmli 
Of iW —lull. uJ 4o Ml n»k to Join tW 
drrki Wo ba*e Mrd for ywmf mtrn im 
t«m department of bonrat UW. Hot •« 
do tbal tbat (bo bard ool «foor work of 
If ri.-wltar* m bo'trr eolralaied to 
miiIimm of cterti-trr tboo tb« cixii e.! It- 
bora of tbo oooot.ng txwo or aboy. Faro»- 
iag M not rooogb nfx<ted by tbr m(ki« 
ia cuoparuoa «itl tbr Mit-taiilt p«r»uit» 
Ymi. tM, io a mtranfr of meaner*, 
doorrt tbr farm and arrk tbr rrt* brraoao 
tbrr wiab to rocapr tbr bardrr labor vbirb 
M MipfM'Mxl to br tbr lot at tbr ItroM. 
TT> fr wt»h to ltor eaairr fit* ikw tbrir 
fotbrt-a ltd. ud attain tbr *mt 
A low jrtrt of of«ri>M» bohiad tbr «Ml 
rr or tbo dr»k dtaaapatra tbr idrt tbat I bo 
■I rrantilo lite it tbr raotrr dm ; bat at 6r»t 
two it bM btnMliofti to rbr roowg mm'i 
m wbirb ftf i>>h«rr boa aot la tbrfr 
not tooaidrrablr of Iuimm ift tb*a ru«b to 
tbo oitr o4 Iwain' win? Wr oar4 • ctf 
tain MOMt of Irrob blood ftod frrtb brain 
troM tbo roral daatr ic la rt*n brmocb of 
MOopolilaa irvduatr* Sot or do not trfd 
tbo roaW ot ipplmab lor powiwai obtrb 
loom tbr aabnrt brrr. obile tbr nuraJ dia- 
tncta anr wlrrmc for ourkia£ band*. 
Hororv (irrrWt boa aJ*a> a ur^'«d y ummg 
tmrn to Nat in tbo roaatrr. ao I Im ad*jo* 
baa brro a blooaiag to both nit sad iouo- 
trr a* far aa »t baa bero kxiooed I> t a-m 
era' mu for* work atatiOj an i aot try 
to abirk it br oooia; to tbo eitw. Tbo 
roaatn ia obrrr tbr* irr orrded. Let ua 
baro mot* of tbr aptril of tbr * fotbrra obo 
broke tbo froand aad brrelrd tbo forrota 
Work ia obat ibr countr» arrd* —at raigbl- 
forward. mooIt. boat*t work l>ea/o 
" (cBircl boaukTM* for tbr titj aod work 
op ibe Urmt. TPbai- Com. I.»t. 
TV Muldft aad ■»»trno«i riploMow 
of ifrta koilcn. wkirk freqaeatly txrw 
vtikoal u* »»»4n»i or tpfxmt na«r. will 
(tMnili b« found to ka»« oot (Irwnl ■■ 
iwiii iWt orr«r om tke ptflomwot of 
»o«m trt which divterb* (W vtifr after i 
a«ata of nr»t. b u turning oa >in« 
Thi» Km l«r« Mticrd tlto by Prof. Tyndatl 
ia rr;trJ to loruaaotive UiWn, wboee ei- 
pUwMMM Are band to ki>« lkkr« pW« 
Mprwi«(li often MNkr tfceer rtrt»«iutrw 
We bave reor i*ed a {«0|>kWt deamptive 
of » " i—C"r iad»m •<"* lor iWM boiler*, 
•brk •»!» »ortS lU mvrvr r»»»e« of lkt«. 
TW? irr interesting •»<! ■* eoa<e%»e iWa 
TW ebalUtloO »f voter I(p.-U <W Ml f»»r. 
ticiee ike tir wkx h ardmaritv !eMM Ikrtr 
M!Ml cobe»K>». M<1 enable* tkr* to r u- 
ily *tpuil by W»t. WUa tb*ili«io« bu 
retard after auck expa'.».oa. m l tW water 
bacaoi» luMacent. iia ruW>i>e pueer ia 
maaed ao Bteirldmj'y ikat tao wa'er 
ai« be beated up ta 1'"0 Irgrrn above 
boiling point vitboal rwpaeanaf to e»ap 
Of ale, bat wbra it dwi. either by ike ia- 
'eauiM of the beat w by wm aaii Jaa aae 
>-kaa*ral 4teterban>-e of it* particle*. h*|ia 
to boil tad empadJ. it 4u«-a *o *iik a rafad* 
■ty aaJ etploai«« «M*Waee alaoet equal to 
tkal of fapow»ler TVn aeena* a (boat ra* 
I tonal way to advent iwr aany of o%r **aa- 
aorowatable" accident*. TW •* iadi<au>r" 
•pake* of i* fonmrtrJ oa t*e warhaagea* 
bW prianpla of tke ei^MM of nrttod 
water by beat, sad apt" ar* la be ••tuple 
and aaiatkaf aeaa* af |>uiak«^ u*l be 
aboao arafMaed J—ger «n eood«*«a af 
fperatura ia Ike water a Wo. iaridewtally 
amy eaoraaiea beat of ike I aaier rrowa-abaet 
lee If. by rraeoa of low water. Too a*rk 
alleat toa cannot be jfieea tkt* inrpeetar t 
•bjMt by iatratan [N Y Tiae* 
K<>iti Pw« fatitH w. I# »• 
latin l?n Uf« t«*o I 'W p«p<li W pwrfc 
Ml j«M m aark Ictd u vmM kerj 
•Mr gmmmg 
To rWi—1<- »grM-o Uaral I«*r* •• •rrwti 
baaiKwg* mm! «^tk1 (Wr« .!•*• »wj •ealk 
M« Of At —try »l ynlitictl MfUtp 
To 4»|»»4 opoo Urrat«( «< wr ongW- 
kvr'i rUr*. •••«•. »* 4 •<« ««n« •( —y4i ■ 
•rat* « b? u>| *»<! Urtfrt Imt» 
To Im>m* »|> • tfcmi.iod of |tm 
mt«*l Inr i rw. t»H w im> k» c»«tio 
M nu i»4 ancr. imJ »h* 
Mrl'i like tW »—■ <"•» «l r»t. m«I tW (*»• 
U 4o«l («tj prr '»•< 
Tn ptMM Ml • Wig «rrlwr< of fr«a* tr*M 
Willi I ilM fcoifbl of BMW) I«d 
loo»» !>«■ I* 4o uf 
To kfty two Imwt Im >w4«i< 4 .(for 
romaj* Iwnw. sod p«j mi AoUon m dmj 
foe • wwo m fUwg» 
II w pM«UT»l» • poor prtdift to oat) 
Imtm*" tHWob. to ifMfiMwi m4 
Ifncwkoetl popwrc. oo.) an*»fX *. fceopao 
•tom 70W with jwwr |r»ff«Mi»« Mi|foor« 
17 safe MroMgtk omJ I' jpiiam 
KM-aot. hmsnt or t«b S«» —<»»■*• 
t»<* bu frwUf»J I ha <*•« oaiar, 
■ till4 • f«M' till WfMUlHrJ toba M um- 
•(able tlt»nl. m iir>fir>r>u i It m «m 
al the gr< »• |W**n M*4r *n of bj N>lw« 
ia carry tag aa elapr*4e*» ckw|« aa ila 
l«r<M of lb* globr—MtfMUitu aoitla 
Je«a a»*l akoJIy iliuppitr. and arm «W«a- 
1 li«M of load «r« froqwaatN tpfvai»»f ; bot 
iIm "Utt m |l«tu Ikf *Lti< 
K»*| »' r—t. b* wktrb mo*t at it* pkn^l 
MwIhIiuw tr« bro«|W ibow TWi* u 
•at a water Im aa ik bi*r» o4 tb* 
o*-*aa. iW Uaki al a rivrr. iW wji" o< 
a laka. <k>«n iw iW aaa^a *•« naokttbat 
Irii-kln lkr<Hi|k iW f***. lUl ia not row- 
itaalK ttr«wf TW tr» rwJ»« ia cmw 
(vuain. b«< jcaiiia aaMlw. I* iWt. 
Ikt >»>a»gt"lK of a*J tbo rewnnu at mm 
prrioJ ia mm! ♦ lb* 
Mt«a oi tk» aifkit Jr»f» tr* »U»K rw 
i*g u» >ha Milar, wmt purtioa* al 
i»m trma are alcggMbly hrmj Jf»«n 
a»ltr (MMaWrtrlH. TWrr MMitaUlit^ 
ia tW dry UcmJ wh*>b aai ooi br awrvtn 
by tb* xi«wi<i«| •«-*. not a 
bar be. aatoar* ot a rt«*r. or tba r*»tr»>r*rd 
af a urran vku k will not ft- 
aall* Ui«»fb ia ibe prMgrraa mt v.mi.ine.J 
afra a »»» o* «( «p tba lao4« >o« n lb* 
atvwpaorr of ora and am«al« 
Tub >iua A>» 1'iru B*n,nu 
Mr 9 M IUbm. *Wiw af oar 
cxurai. a ill nftaa»l»or. i« ft <l#tlrr ia iroa 
u<i li* «w«. m tb» m*. w rmr* tfn. 
Wu nctailv barn m Ion em a a i*>t fn<« 
tit buMi1 in M mrar. Mtaaaoofa 
Wkil* krrv W w lit au4ri at 
•onl M<J. »«■ W ifTt. rirrltral hrrkirf 
aa opfranmnt m whti m wwr<ni m» iW 
i'ltrsl iMkcr *• lb* NkI M«i 1'tfrr Hi**. 
TW Mil or bod* part «f ibr kiar toMnti 
ot ikrro ibh knrn*l of bmrjl, U tarrn 
• Lick ia |<tac»vi ib«i ira papor. 
tW iMrriuf owm * w.nirf aoJ root in 
luaatr. At lb* Ullo*. tW rMMrwiwa 
m »rb tWt BO ft- c-*» CM b* gftiarvl to tbr 
bl>« Vltboot tW MM 0< winp. ft »ftr•!«■!•( 
ftod • pn'trcting <i|> of tnfbl tin bm( 1«4 
ao »• to |>r*»mt tW oI |mU «r ut 
kia4 of aiagb-aa iaarcf. At tW top. boar* 
ftr» ftrr«o(r«l Mt wirb a*Lk« lbo«* «bxk 
or 6*4 o Mbtr Wm, TW covor HMtrftJ 
ot abull.ttj do■ u KMlit tb* boi. ibiita wr, 
«•*« lulling ftU ram. Tb( in«< !• ft aiai|»l*. 
tut Mrftt fta«l prartiol oar, »n l it H»trx»- 
araaog our to* r»wn «o«U cjo 
Hrml Macii mt oaor. [X. H Karmrr. 
Wnviu h Gtitatu S»o* *r»r* 
•mo in hint tbacaacrvU to ft Kitftcb tftr- 
Orr ft Ttrr tioplr ftn«i rfciral ortbiw] u< 
or rtlbrr iio«(/o> ir( ibu immI- 
oooa prat ia rora and (tin t, Mil. 
Ili}<pran\( to vWpooit, ia oo* con*r ot 
a b«ii4ia| ia ibnt tWrc •** Mmrd • 
4«aatit; of |rain, • («-a aWrp akio* trcaa 
obtck lb* aool 1*1 ao* bora pwlird. W 
looad. upon «ta»iaift£ iWa • Wo -ia*• 
ftilrr. Lkal tbrr aria birraliy corcrai auk 
dr»i orrnW TW tiprnatat aa* rrpeai- 
rd. fta<l ftloar* »i(b ibr •*<•* roook. 
Ua aiirriL| ib« cara. (abrftt. pr'.UUj.) 
W wft« ftwrprtard to bad tWI >ltbuu|b prr- 
«waalf ia<rMrJ to a 4«jp»« tbat lortmJ oil 
kpt ol aaviof it froo taaaiutr «ira«rac* 
t*oa by tba p«ti<aan«a lor. aot • a«a^U 
loaoct aaa to l« It aa J mmtmg it T W » l- 
|*r aK1.1 Hcrrumli aortb try inj. Ibttral 
of tW ibri p akiM. a|». b ar» <|o«« a ftiuaM*. 
or »>«Wt aaUt itutr tborr of tW wood bw k. 
aW ia iiMrrt«w| o fta iaroa*rai»-at and 
ra|*ra*i*r afttrat. WbalktiMlbaamila, 
• Urlbrr ibr UK* aaiicf oa tW akia. ut 
•uarlbiaj tbr. a* ba*r am beta ftl.to to 
Wara. Ai aay rsir W« aa try tbtaoodrbiKk 
•k*aa. [X. K la/aif 
Khkmso I'xMim il )uu. It u i 
lwrim> U tort tUt n> nr» tkaa om 
iLirU of tk• kunri in tkr roMtrj mrr 
prrlrrtl.t mmnm! lit# mIv iW marra mt4 
U aid a »'ui Imrgrr proportion 
mrr mlected m nh max rfeuaac Jiwim 
llur«r« «iik lukrnlKl rug mam. >p*«iM, 
etc rimtiliii( ia tWif »fi>i will Iocs I« 
(Ik* it tk* I'-ilt ■ iktp-oftM vb.lat it 
or fwdiac ia IW Mikk. I tk>uk 
J itrarn rrallj t»4frrtood tk« 
tk** •«•>] be aorr Iirvldl M«<eei«af 
ktlMf Meek to brred tkro 
A ipaio. e*>»«"b •• probably u commaa 
UtnT loni ef JtM'a «fci * tk« 
\-ftr* ol Um »'.<o*i (ma iMy W tkiriy P»r 
« rM Akkofk tke lr|* of a kcrae U«a bot 
link to 4o auk U p«*ril i|frarMM<«. it 
ia of vital noy» >ruan tkaf lk*« kavt tk* 
prtrprr tor* lad atw Amy it^W xmprrlrr- 
tioa ia tWa •• U»U to |*aa* aMo(irr4 m 
tk* grrrral *mpo of tk* M'aul ak-« look- 
•M ai a koaar. Let tkla ion kut Wf»w 
tkeir iaifortia.# —( »f Aarnran Stork 
[JaMl 
Meaera Mnraa aaH WU* of l.aat !»<«- 
6* kf. bed f> »m» of aWtt aov*. tk* a»*i« 
4% af Jam aad tkry ftr,«k»d kaninoi >t 
ialt teat a«» It flkiUud a laa |rw«<k 
kaa a perfect kcrvt. aad tkej taaM mm m 
l»aM >> leak»U to ike aire, af rtaaa 
akeat. aa« a tW Arfna 
TW r«nU*4 Star fparia ikat tka Mfr 
HaWaa Kraa at • >ofita. baee rnaMrarird 
• feait pr***m*tg koaer and will MM ttock 
•* Tke? mrr to «aka aad •«art free of ran 
•e« k aa»pUa af rfcotre aairr fruit aa aa* 
k* «rat to tfcaaa Tkraa eaie ^reiag yaa 
tkMee k«" ao« a kam of ike rtpa-117 •' 
•boat J"**1 teak* la. tad dram to a Head 
tka t aetata* aa ark aa —my be. 
A Mufare a# frtafia* aad gfnariaa. M 
Ujeid vkilr kot. kat oa ear-hag a U«nae« 
■afcd. Maaa| roaitdrfiW# alaaiirr aad 
taagkaeea. Tke arrk of 1 battle dapped 
Mo tkM aatiad raap<>aad >a roaeted 
• ifk aa air tiffct r«p. trkirk rae be atli aa 
tkMk a* deaired by rrpeauaf tka opem*oa I 
■XBCUTOH'S 8ALK I 
Groat Sale of Real and Per- 
sonal estate by it taction. 
tV it L rwt*~ M nmm 
» 4mt Ikr U«nk 4«| mt V...kri 
vh.mM.VW*. % *„ r«—— 
Rtna.*MiW «W a*4 »■■ ■ ■■! p ipri) l»k«g 
HI ■>— >»4 « iMwk* C. M>4 Ral■ 
bar*. >' (hn« lM« «l » ■ ■* 
C. 
H■■ ii Mat*. *«• «•! M It. ««k 
14* trn« M M >;w ■ 
K. I>•■«!. (It ■«»'» H<«w.) Fwa 
Hn ». mmJ mm k-*»e. a»k 7» lltM »4 
•—1 w»l M> R«rw Tw *••»- 
ta*«4 km w* 
W »«k fcrwfcxa. •)! Ia>h. *»-« bW4»| 
t ■■ Ii. I p»« lap ktUarn. m Urkt »J 
«. »b«t. 
mt U.« 
TW •«•(« Wa»«4 • ■»Hf«. r«Mi<m d aiM. 
i«Wm rlxm. I" —i..— • b«Uf 
b4>, U W4m*«4b. W<Wia|. 4 mmd a > < 
■»»nl—1 mt wif»i. •< mt akwk M 
(UWMwaanM *«k iW N«l •til*. fa* 
>»«inhn I^»M ■ •/ iW MriMM, w H urt 
Ik^w fc Kak«nUM h.iM. 
Itm. Uh. 4 l«7 
jo*i\ HOMNTOI.Immm 
Ttlll t. %T1I MM 
QHr*um m ^ *4 « tw aa4 a all ka aa U M Mr 
ill—. •• >a»aa4a» \ .ai«in. naak a: 
o'rkvi ■ tW |4mm. w W» kaM» -I W m«> 
U. lliraa aa hJ • ant! af (hkttl, all 
'Wifbl akark I l^»i U U miJ 
llwaa k» M • iii» iW A■»ila*t ml 
• «<v •• ••Hi lltfaa,h> «m • rmr<••• Id 
■I I*a4 iiMMarf « aaa I llwa • «W * a a 1*> w bi- 
kaa I* «4>: at >W Mlf«ila mart 
■4 Braaa^Wl »a4 ikr »a in ilt ttiaa ml CartMa 
|j<«M M ifet > a ml pmmr'tmm ikfaM akaag 
•xta C*ia> hw Mil tl a *|ina Md 
Ptaa» k 'w >■», Ilfara Mk 4* > <a|f»n. 
•a kaa *»■»« -a *• Im* W Akrt I- lWw» 
■Mtk htll >|iWi *M «■ Ik* i —»■* H aaa 4 
t—*»a < l»U la iM^a bigM M. klaa •«§ -akr* 
U d taa4 a* a*<4 Hmm, kp>a| iW aai la aaI y 
rnd M M»' Kin L<a»t, s t K lUricD, it 
(**i It I**4 Rar. « K.I <4 •• Wa««>fa 4«bart, 
h il M r»r* ?*< Tw ak.a> kariaM |«*s 
■a»a knag ■■> | ra W a Wf«fa m hlkl k« I 
F r»aaa V («f*aak. > aii t ■ .«li Ha>a*. to mm 
«a*a ik* fa» 1 I mt m Ma at kaa.) ml taaa kaail a»l 
Mkn.kwd Jm 4 I* 1 "•» |ia«al4a ma 
»-• > |a» *a»ail aaarla ana fcaar aaa-a. aai aaa 
kaaafcul fral^li aa la* aaara a ah a—a na> mm akari 
Ikaia aa aa« alar laa kaadrad aa I lam -aaaaa aa.i 
Hraa.lM V IK? 
JICI« TM<»«r*Ol IWaaaa a «kat« 
>riTt or MiiHK 
Ta IJavl (.Ikta. fca jatra aa. «| IW Jaatkaa mt 
iW riaaa la aa4 tmr lka I'aaMa a< • Ularl 
TW ia»irii)a<4 pf a*a-aa lar» ml Uaa kaaaf rail* 
la* a» na« li aa a* kaur > alia ta Ptaaar. kan 
kf aa aa* aa >aa la «■ a aaallaf a# aaaj aaaf ni la*a 
•a ha WM al aa*4 kaaaa. a* "a'atla • »• a at * 
aaaa* 4a> af alaakaa. A I* laar aa raa aaaaa*. f 
H «a aaa aa IW win <a« arMa 
I Ta afcia la a Ma karato* ta yraa 4a al «a*4 
A U MKT 
Ma#aaa tlllaa Tk aia I fat. *aT 
■ a II alia. ta U 
Jmtmh fcaliaa lka* 
It «>mraat>. aa —Ta laaial t». 
la®. aa4 aa a* iw p»i(Walaia a4 k-iaf I >ua 
*raa Hw«| k aaa I* IW taaaa mt Fartn 
la aaaaa a# U 
k'«a» I alia Trmm W-»< »« aaaaa ta r««ai 
tk* Mf ataik aa. a# «* ^ aaal ■"im Wu^ 1 •» >». ta an aa Uka K,.iaal«| artl 
rtar. r|« 
» >\mr% 
Ta aaa tf «a )hh"|iii atl: aaw ta rayakr mM 
I Ta aata aa aa ■ a a ■ pal aa %W yaaa la aaa4 k aa aa 
* fa traaaaat aaa a* tor* ktilaaaa tbat aa? aaaaa 
law aa4 aaa a Mag 
A ad fmm ara la >a lka ml taati4 aaatla a mt aa*4 
aaliM V* |imi| ay • a^f mt taw a a# 
>a< a Ml tt< aiv 'a kaa tar lka aaaaa. aa* mm th» 
* T» war. 
[U] > !'• « Kl> •' KB< Jaattaa at tka Taaaa it tra* at* a# tka aridaaf. 
Aliaat. » » BW4W 
\'tlTI< > ». laar aaa ml aka r^a « wan laa tka t aaata a* IMaial. >W arftar^a a*wa a 
•ariaiit aal aka a-'a'a at Tk-aaa J * aaa lair al 
Naan aa aau raaaaa k aaal. ail aaK n paklaf 
Mat aaa aa lka alar Ha a® Uata al Kfeaaa a H I'aa- 
•aa, aa aaa4 \aar« aa lka l*.»aiaaak Aaa al \a- 
*», tai |tfj. at lka a/ 'ka a'rVvl aa lka «/. 
waaaaa, a I lka »*al a tmm akark ak> aaal T kaa 
aa J. k*aa<aarf a- a'4 aa4 fi aan a -4 al aa lk» 
faaal alOikal niaida^ mi a lata ta Saan aa4 
-a» ik*4 a a bt aa Bnt Kaaaa, t»kI lka 
<»aaaaa laa.** 
>*arj. Oct. 7. 1*7 
tmmChfi B. »W %*, k4m'm. 
kl« of Forfeit#4 Good* 
THt wnlw^o k*tia| I *Pv« »» l« * fc»» «• lW W*< 
U lk» I »•••■< »md f*~- •*■>• kuwf rmm■ fc» 1 n*« —ib 'h•• 'W »»y» «ar J *• >>•»<<( 
• J •«*■* r*.v> llv M y w»'« •< iW «•«» 
iW 11 ««M <v «.W •• ■/ arlaa *• lh<«| W 
< W •*«•* 4 W « « H» (t Vt*n "• 
4>«tW !•>» 4m' « ■» « *«» «H, M tM •'ibak 
>• k» »>»>—»«. w 
Ml IXKK ««V IIKK. 
I lto W arrta* lt«l <1* mri t~m 
i-»tol M * t Wtfcav tm K**'* 4m 
■ 4r pM'-aa <*»■• i»s I*. l*H 
l-R«ri W »*. J»..C 
f«ilMi, <«M. T. |«7 
»fm. «»r 
f tMP 
*■««•««. m i«rr 
\* ■< »«i <«• *.u ►» WW •• ilk# I m I « wa)» m |» 
i—*•» — M'**'. '» <*»rin«« *» «4 (VwUi 
*»♦« irtiktitt ru«T. 
Vin««t mw* i>^f»i •• 
ho* kaA m« t«d •»< k «4 t"k«« M» 
^>4 >«■» « Tka * to fcntnJ 
» toSiiKi « » Mi>a| Wi «• mm m $ mm 
w I <b*ll |at •» <M<« >> H»» r««4»rin« •*<! 
wiliUM IMHi.lll 
ibiwi. *-r* ft. i«rr 
Toth« UdiM of Oxlbrd County. 
Tbe NoTi»lt|r Sewinc and Em- 
broidery Machine. 
IT * *k» Mi • aqpfc *^k>v <» «fc» f»>»» I r*w ftl ■ ta «» I" '^1 •• m4 «H ?!«« |«k, »W » <1 »• » —•»■» i— 
tW wrIMII 4 Mrf lk» |»l'l» «l 
>•• • »* It ■«■!• V w» »••- 
•l» 4^1 k(H Ml mi iW %«»»*• •«•,«£ Ma. 
P«•»* «ffW M—'»■— ««k l^-M. m 
• Mil «■ «»ll|< • Ml (■" • I <W|, 
r«• if ttpM. W K *tll# 
Vi> 9>i l*fT 
TW MttrAtt fc—■ ll 
a 
I 
* rnmmki ■ ■ aj ».■■<*.) Wj ika H«—«UWja l|« 
( >' fcai* iw ikf I'm«i tHKW, »W m■■■ i 
•* inM mi m4m. »■»«>«».> *4 iW mMW *f 
jo«».rK h hoi nr.. im *f »t >bi^. 
• Mhi ( m|) 4nhm I, k? hi* '4 •• ikt 
la r«kifcil ik* II»' •• 
»«R«M N H*»I ft*K. 
TV* Matamhn Wfffc* |>«m pakfe Mn* ikw 
H— J*4gv mt 
u iW r«Mi ** ihWii. mi 
•» 44w<«r«« *1 ilk* ta'Or atf 
rUNUMCK NtUUM, Uw •< « W«a. 
* •*•«! •«»«| fcllUlj. k« f •« •*( U». a* lk« 
'» <*«*■—■ fct >t|l»fal» »llfw—a ■ >> 
» 1 »''• I* Ik* M»* a< —■< <*■ mi I i* 
■ak» i■ 11*.*>* ya»■» ■« ; »aal ikaw *ka ka«| 
a» <Jr*Mia lka ra■a. »* * « k«ka« lk* n»» la 
■V IT. w. I*IMII.I) OCkRIU'RV 
Tk* aaWrtiWr kml>i4'>aa yokiw Ma« ikal 
a kaa taa-aa ajlf a'rl W» IW H' ■ ■ ikW 
»■%* mt ririnii. (■ I'aaaij mt Othal, tM 
•»■■' I ik» ir—I ml alimaimw 4* Wan m*m 
•'P Ik* «a«rt*l mt iW Mia** mt 
HI \KV C IHHV>KU.hi»rfr.)ihn. 
• aa«"t t Mil tmt ■ 111. k« (•« >•< >■ ■ mm lk* 
tm W* iktwlari w n ina**M **i m »k« 
«• Ik* ****** ml mm *J Awrtmm'4 tm 
*k» ■■■ 1.*»* aw* lk ■«* *k* k a » a 
a» ■*■»»<* ikwau*. I* *%k'k»t lk* «*> 'a 
x»f« n. i*r. «!«trHkiLC4. 
Tk» **kwr»Wi k'ukl 11f rt pakltf ■ *«■»■* ikl 
»* kaa law* 4«l| tifaiatM* l»* 'k* II *«»(-* 
—1«* mt f raba'f. U> lk* I 'mmmt mi IHk<4, mmd 
aa*Mi I ik* !>**■ ml*wrataia *f lk* **l*4* a* 
OlkKLI.«F MUW^I (klttOT V«4. 
Wa* W > Turk. W*awJ, k» (•<■*( kaW aa lk* 
ti* <ll iw I a l|a lk"ala<» f m**a«a all f»la»> 
• k* art aaikkiil to lk* **•••* af a*»-' iar*<aaj i* 
Mi* ■■■» «i*»* f*«a*ai mmJ > kaa* ■ b* k*a* 
• ay J Ma**a l>irm. a* *%kaka* lU aa*» w 
llofttiT. VUIICLI*. 
I a R< B|>*oV 
Haft IT" IW 
Non Resident Taxes, 
la (W lav* mi ri»KTm. m Ik. Cm« rfOl- 
M tar iki mmmt l« 
Till" #a*l»■ ft l*at at km mm rmrnl muw M \ aaa iNtlM Man a la ik* waa at f• 
K», tar ik* war I'M >• kib c ■■■ant w 
l*i«n I T*alr, t'-wm«at *4 aaa4 t»ai, aa iW 
l>NMia| 4*1 ml i>na«« 1^4. lai a* i aa*a 
•« ik* IrtlaM at ani • -mm aal raaaMMl la 
* ila« T • ». laHaai *4 aaa-l laa* at Faiw 
Jaaia>«« I ant, IWT, ka- la»a ittaai Ka 
k•* t» mm mm tai»aaag aa^aat aa ik* aiark 
4ai at 4agaa>. I«T. V< baa r«l4ra«r 4 ika< 
k*a»»«* |i»aa thai if iW aaat laua aat .aaaaaai 
— »4 laa* anka a|kMM BaaiW knaiW teaa 
at ika ■■la a I at aa«4 Walka aa aak ik* 
raal nta<r latat m aall W ifc aa at »a pa a ika 
» .argaw. • ■ U a ik a» lar ka< mm*"*a la aakt mi 
pM> taiaaaat tW aataal Jaaai f»aark ii.ia 
■wl laaa. aa (ka «■■ inik 4*7 mi • lkiaa« l«« 
•I la a'tWi f V 
II ■ «|» 1*4 Ka Ima T»' Taa 
r«w, u 4 w n» r# 
A V «**gaal » IS 14 14 S 14 
Joll* »rr»^LrT. 
r-a-aa Ort U l«T 
NON RfSiOENT TAKES 
la tW Wa a at W ark aa <W (aaal; at Ot 
Tk> i> laa >«| laaa a/ Utaa aa r»a I 
riaitaa) >aata aa lk> i«aa at • 
y»a« MM. a* ka4i aaaaaaa4 ka .% I' iaraka. 
K.IVrkar a/ aa-4 laaa aa ik* 7* 4a« at Ja4« 
l«4k. kaa laaa ma«4 Wa kia ta mm aa raaa a- 
aafaaa^ aa Wa »: 4a« at Ja»* 1*47. 
Wa Waa c*a1 «4W aka a4 iWa laia aa4 a»a taataa aa 
I*|4 aal a«in aa k»i»'»i (•*«■ ikal ki Ik* aa *4 
• a kaa tat aim il ak4 rWfaa a«a an* pa at a aka 
Wa lr»iNf» a/ iWa au4 laaa a«kia a<|kta*a 
kaaai Wa kaa iWa 4aaa W tWa a ■■ a vat (Wa 
aa*4 'ata.aa Mark at IW* raal *»«»•* uwt aa a <4 
la aa4 a« la pa« ika aaaa 4a lk»»»k» arW4 
•ag laaaaaM aa. rkarg « aik aakaa kaalk" aa- 
ir» Wa altal paaW4«r aalaa al lk« (Vrk 'a ikra 
•a aaal I aa. alK laaaaa 4"k 4at mi Jaa*ai«. 
A |l IW at aar at <kr rkak r V 
Tat aa a iar»ai4*a» a«t aa ika aaal part a/ 




■aaaai * ~ + 4<a 
ftaali Ikaka fa k • IS 43 
laaa* 4 Fat*}. pt liar* A 4 54 114 
labaaltia <11* IN 
W'JtkOk. p. «7 7ft IIJ ir 
h-'tJ*. r«M m> m ti) 
* ~ia«a«*. 71 >«* 7ft S IS 
*a4«, «k> l<kM ta I M 
Wea4*ark. IMJSM ftJ M Si* 
«♦••• «akan pa ft* la B I «> 
* k«« VI* TS I** laa k la 
•MW, J TS M l«« 4» 
Wal aa M7 14* 7ft I tft 
*»<• •« H.—. tft <W ft-4k •*» «* <w. lw 4 71 
<• * r* * X2 li 114 
Kaakat 4 W |ft la 4J 
!*• .a^aaai k ,ka« taa aa aak raa.4rat laa ka aa 
• ka Waa> pan af 14 •aaalaiark 
Kaa.rM I'kakka M M l» 4] 
(Win ^ aal kagkaay Ta« aa ana fatikal kat aa 
I kat 4 a a 4aI rk 
* !• Tara 71 law )<* 3 TO 
* T» um H4 ISC 
> I»^W-| 147 IW Tft I 4ft 
I'.* f »«a y i0 a *4 71 
H a. lakaafc 7| |«t 7ft | V, 
WaJa-tfk M 1*1 y» I |« 
\% -....t,ak | k* ft* a« u M» I l« 
4 1 H4* »«a p. *t ftki 4* «• 
•"»? r*1* *• » ft* 
M C. I' 4 ft I Ir.WN 
•'a^Urk.^ » |«%? 
For Sale. 
'■'♦•I t* tbaa i« • • W k*a R ut Sic* 
^ M H ■ f« • r k kMUM| M S3 • M MM 
m> <m, auk | u — «u >a iW 
ll »a f»f■ ■ Hill twM ka« M e*ie«l*4 
arF at citk •»( 
!• •« •» 1 Ur>t*4 l* ml* «arf tfc» «V>W >• 
»«r fl%Jt C>' t«A M • 
T. NKMr V. 
» Mk c«M>n i*»7 
t *K» M» •« *<»r|4 K Pdbtir win • Wm 
|* h* ■ • IM I kit' f■« a-a I 
Hnll a ■! aa» k«a 'aak M Idhwit tm art a*4 
K» b m ktaa 4 — < Aal m k«-» «Un «*•<• 
Ml uf Urvk^a a> pal Ma W<i a) k.a ■ 
1/ ki >»| (*m ilia iai*, fti I 4LU 
* i H KtaH 
> -.k "Jtf amhrit, J.U » 1*7 
f If o L I' (' /f o f #" 
DR HOOKERS 
Cough and Croup Syrup. 
iTHKK 
CROCP. COUjIIS feom colds. 
)laan»«»w. I alarrkat I a«|ka 
riM «.M« mo« Hf «<)M tin Ml 
* 1 • •»'.»!- > ■)■ >4i rr'mi >a • * » 
•< • ^ka. aail (a*|«a, a*4 tlkaa i»n ik* to* 
i«r, a*4 i.t aWifw ik* rta at ik» U»»», 
I kiKiia (r* baU> •» U (iltrM • rtW 
—t * >'k a aa »1 ■>*. a«fxa| It «a. rk« n#ll a 
<^««in4 rtari fa«<>« ak«M kaw ia<n»«- 
h at k» I «iw tta^W iai* pkai mi »♦* •♦'a 
• *«a ii » #» lit iW n t at Ika • -*"■ laa 
■ Ittal 4 a. m> Hark ■ "W ^ 1 ■ 
Dr Hv>ktriCoi(k »»d Crwf Sjrip 
Fat aala k« *W |trm(aM 
• I». l.rfT PraftlMai 
•fti*«ltM. V««*. 
I*»■ ■ Rcata k < • ,t1 f"l It'a law |«t%f 
taili • <k* T-»1a m L r f • naa 
WORLD MUTUAL 
Life Insurance ('•. 
117 Irudvi^i Itv York- 
% % I »* 
tUmm** + 
IN>*r< H 
• ■ CkMUalN 
Tw»* C". Gm •» I. 
Hmm mm k>»« 




• »» I fit 
I W 
%»- « » ... 
«.-•< fc r«w*.N 
• !• 
*■ r f»»«nr» 
I H rntki*(ka« 
• ■ TtWi. 
(•••«- ii 
a.w|i L. W.tart 
lWw« I 
J«<a M • W» 
I Ua 
Th —T lUUi 
(lr»n 4 
I«»«» II Fnaiict. 
II. Nrw>«|ti 
liwp I. VrMt. 
j k* w r.«k>«k» 
wa<M c 
(X<Nt * C*«V« 
UmiB Uw 
J»k« ▼ H Htia«N. 
I '•<• r Praa'M. 
>>y« NirU. 
•tvHtai. 
l w iiitiv, 
• ». H ■•••»>«*. Virt fiii.iwi 
(J * I'm a, ** y nn 
lt|..u,N **.*" * '*" "*T 
!«■*•* Kill mull Braakk* 
* r Fill TIC I %H*» Ik »'i nirfc*. S* to all Mi 
Tk a Bra hli k*l«| 
—j ■ I *Mk ik> U» •> N V tim'.mmd h| ■« 
•wJ IIW.MU >1 IU r■»!!■! *<ibiW H II im4 
Ml 94 Ik* lantMN IWfMiiaMi W iW 
•4 IU k I l»ri. w ■■■ puftl'ilu .«■■» tar 
M*ki*rfaa<^»iirW«« • • (•••raMf rmmJ>fai 
M Ifc ia» of as* Mktf Ca«f«ai. 
l><Ht>a4i mm nan a >ik >k« *(i Wlk* r*ii«i 
^ "» l»irt« i|-a» nin •<* U»*t>ka« 
»•* * inn #• ik* * ilk, 
I — —|>a<4 ikMI; «U»« ahn 4m» Mvl a*J 
i— 11 ml i«alk 
L*k »• am »f Miaia aifc »• ifafii la Watll. 
• *«• ikir4 af ik* lami mi ftwaa aiN k) 
>»■■< Ik* pat ■*» k*U»i whom 4mh*4. 
L'Wial writfaraM auk |«*4 A|**i|. 
Henry Up'on, Norway, 
Grm*rmi Aftmt fmr JV«iw 
Bread for the Million! 
rHi: At i.v-tiKrn« noi • 
KtklK\ 4T 
MECHANIC FALLS. 
VI kwt *• tkaii r. ■■!■■»h mm »ll 
k —U •/ 
BREAD, COMMON CRACKElt 
Butt«r Crtoktrt, Soda BrMd, 
I >m I. •»•»* fariMi W 
ri^ci HRrin asi» pabtkt. 
* » ifcia4 lk*i bt Mi«| |« m4 autk, •• cm l« 
» »t M fill til— d M M« h* l» ■■ 4 >• ll«| 
iy »nWt« W> •*)! fnaytS lUlltol M 
J « A A III Kl> * « o 
•• T1UFKN IS MIOHTIBK Til A If 
TilJC SWOBO." 
The Gold Pen—best and cheap- 
est of Pens. 
Morton's Gold Pens, 
7*4r Acs' Prnt t« IV W«HJ. 
Tm —U fc.. W—A, !* ailBCN 
1.4^1 *»• t»r4.a*4fc. •»«■»» 
4 C« «i ik* ■■■ 
4 (aM m»i»p*tmmmi "».••• *W 
rrmi. Mt rmfi W UilM 
4 MtTOO 
COLLINS. BUSS & CO, 
Prodicr bb4 t omai mob Mrrrfcailv 
*«4 M SS C *%#i|S«Mi« 
!U St«t® St. tod ISO Central St 
%»• r< 4• fa* iw 
MlM'tKI II. » HI II «;l'A*0 
It >• ftoi«» I Wa' Um lrniU(r< I• >i(irni » 
Ml « ttm »■«'■»• ■■ I anHtaMI ««k- 
m W-af tk •m*u nd ■ — frw 
rrafi« «f f>■■«. »al.m l«rM| «t • 
i«m| ika* W ik» *ekrwe» aaiar* 11 m 
mmrh J itv Ik* Cvmm., ik»i «> n ^ .n- 
•I • Wm f il .1) l> fi» III; M>«k iW Mil 
P«K1, Ml rt.A T*»N 
JJT >W*4 (w riftdUr |>t»| foil pan»»hr« 
FARE REDUCED TO BOSTON. 
Summer Arrmmy+mtmf' 
I «>l im < k#< Mt >/» 
m •< f firta f mI 
»i *'• aiUfM mIcILvi 
L*a«# I'WM.f *% kart |,4 
I> « '«v«f »« H> *•••!• at 
l'fk*4 l#|l* n >«|M ikf KMitH III f *t 
('«Ina far*. |l M 
IWk 91 H 
»jT ivtajr l*b«kai*fik« Ajaaaaa* 
tataa 
► Kl>a aa aaaa 
I. RIUIV19, Agaai 
Ik) TVI. MM— 
Administrator's Sale. 
IJI (<!' i« a Ikw aa U atW Waa I a <«> a# rrakal* a aa4 tw iW f aai> al !►»- 
atllfar i|* pir«tari a< paklif aar- 
aaa. m)mi yr?i 11 i.a^- *♦.) a* ai p#rrvl# aa«, 
f ik* Mil 4a« IhhIk wti. *• 
aaa a/ I k» rkak <a ik» »a tai a ikal ar« k mm mm 
a»l nha>i p*mI la tk* aataia a# IW 
lata ••» 4 wkia II MiHmI,* aaai* aaf at • larga 
i*** »» > Ma p aiik alt aa «• a a I it i. mm4 mm 
trn'-imm a» iai a<g to ■"'! •< Inl »ala *«■ I aa4 a 
Of n ai "| ■»« at • a • ulraH; b »aa< aa 
W ►••«..., l.'la.a .* *-a aal, ^»al -aa aaJ 
<a*-Mhik ailri li-ai iW mWaUauiw* al I 
faiia. Fw ifca raatu aw» km aa aa« ka air rt 
•a a II flat r-aU W 4*mtrm4. la# iWa rrt) a>«* 
rkaai aa i^llnaaa .1 ia«aa»a. aakiag a raaam 
fWitoart. H p»ia»»'« aaaaaat aiir*rt>aa 
llfNhT C ftf-EI*. «J« 
laaai.JN It l<T 
For bale. 
• ka I*ra» iMkaa (tall, fcalat 
rv• ka *41; Ma nan • t»> W« aa4 aaara afci 
I aa hflka» pa> laraW* aaaaaaa a# I to a 'ai I 
4<*«ril fc | 
•alS r*'aa. 1^1 tl, 1V 
Farm for Sale. 
Tw |M« kaaaa aa ikf Rata W <«.<a« far* Ma 
■» Ifca kaa*. mt rto 4aatr 1(a ia Ha a. 
aa*. aa k*'**a -»4t ea«l tar aalr 11 r.aaaaaa ■! iti! a 
>a»la» t»ii al km a— .la aM«t(l, tki aaa-» 
I—"" » M *»— barf, aarf -aa k ■■ In I aa aa* al 
pa^a «f». la ||. a al • a4ba I, aaal ka* a|a« at 
* I a»4 a ka't k-«* aa ^aa4 rayaa, a kan, -at 
ka.-J.a^a a—< a»ka.4, f i#f*a al yaiM ha- 
•ka'panaaWa.ia I aa W.Naa Nina arar ilka 
i«»aa.aaa.a* I > || «««••>« 
IWlk.'. «.,|. |»IT KaaWal fa'!.** 
Down East!" 
fca »a.aM t«ita t.lUf a«< 
I'M If a»a Mark al fiaa^a lab. >aa tab 
A» (aa <m iaaa ai aq aaa >aa In I aa I #fcf aaaaa. 
M >aaa at kaa aaaaa'H Mail kia a 
»W e<*a»t»ia a •tfftt Irlfll I • akaaa |^ta tn 




LEA THE t GORE, 
NT•>)«■ I ik* »n»»im a4 ik« 
nail UlW •I Sim4«i4 Ho* • 
STEAM REFINED SOAPS, 
—*11:— 
(■rttraa I ••lilr. 
(' krairal OMt* 






41 ml •rruiltl ILITlM ia r»a.( 
I i*| ••• k#«irat< Ji»»el. »m4 M>*| 
« W« W«i mihmI*, aa«l aa mt •' 
i(r»4 MWt ikf K'****1 '• ■ •( »•' •••>• 
fM'larr fcaa fca«l tk«»lp »»«n 
iov* i«lW Immii. •# l>«M ln»a ■■■■ r» tk« 
iakW «iik ><■»» tfcat •• < t« Iirf «lll 
•r» • h lk* 
Ural <■««<« ai iWr I •■'»! Pikrtl 
llmai >wmi »aWr|«4*a4 »ae«» 
> ala a*a( all iW mm4»t ••• 
■»aia. w ii« aa>l».l lafaraiak a aafflt al 
•aa>» allW H» «l na lit ir«, adapaa • «a »h» 
<1 ■■■ I. r.l^ail aa4 l)iT• lie < aa>aap- 
IIM. 
LEATHE A HOUR'S 
STEAM REFINED SOAPS 
aat.» a* til TBI 
VNOLIHILK «R(irtl4 TIIKOl ItotT 
Tl<I. aTtll 
T. FAT DC* Ac (HtUX. 
397 ( ■■■IWUI»U «? A It Rf«rk >L 
r<»* ri *m». m» 
SHINGLES A CLAPBOARDS 
or 4i.t kjsp* tst> nr thk TAitrrtm 
qrjkurtrs. 
Wmr mm'<m k iU nhaiAar m VI.XKXI. 
*« ■— all aa r»j»iA.«( Ila ka/ 
k»» pr- aapt*. **l aa. aaiara pnif »!1« 
flri 
»«r**Y W PtftK 
Farm for Sale. 
Tins n»— w u «w k» -i— i tos-to. >mi»<«a»«ra*» .a tfc# levari rCKt', 
*a»«# l—a MfW-Mtk I rn 4. aaai 
VIM m4 •• MI r»w-ukaa» 1, tt laairil b. M aaafc* 
!■« aaaaa" tafi HwUMfa »—ti»«W Mi a a- 
tr ■ a b«a| aai aa. W «pr>af TW Iwa 
•a a«k aaa*< aa^ aalana. fa III aa a |>hi aari 
ftt a<« « la ■ ■. tad k«i aw SOU katt Iran 
at 4<fwtM k a 4, mm >V ■»■' ta a»l «4a|ii< to 
ramag aai a« kaa a laid ai il'a. f>»1i mm 
a TW la tai ml Mk aillW taaaaaWi k*a aa4 
ail W aa it k»na to an aaa aiak>«| la par. 
U CIt 9 |M)»U. 
Tmrm. Aag 9. I«C7 » 
Nothing Strange. 
1*HR aatmtw< a^U lafea k<a «—l Wlia. > aailk n 4»awi aa ml> a if a«i a« «■>, tAal k« 
kaa jaar f rhaaa 4 • ga aai»1 a^li *( 
PBT OOODS. 
and Groceries, 
* kak, a tfc < to k>a atari. I aaa a g ia< Mtorw 
mm mt akal alt alanJ bt a law pf'Al 
Tl aa ak* Waa» kar* ia<il ai J aa ai a a. I 
••a • II* 4ay•, ara t11 ■ aaa I to rail aai fat, 
aai ikaa ka<i*| (biaa a•* ii^NMal to kali aa 
• M Aai ifcaaa aka ulaai to fcay (aaia aa4 
aa aaa pay ara if ifaaala ito a>i aaa f 
|>|U * IIANNOM) 
faaa'a Fah. * a* M. IW? 
U. B. HALL, 
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